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TIIVISTELMÄ 
Turvallisuustutkimuksen päätavoitteena on selvittää kunnos-
sapitotäissä ilmeneviä vaaratekijöitä. Samalla laaditaan 
korjausehdotuksia, joilla vaaratekijöitä voidaan poistaa. 
Tutkimuksen tilaajana on Tie- ja vesirakennuslaitoksen 
(TVL) Hämeen piiri ja toteuttaj ana Valtion teknillisen 
tutkimuskeskuksen (VTT) turvalljsuusteknjjkan laboratorio. 
Tutkimuksen aikana tehtiin ll. -17.06. 1989 perehdyttämismatka 
 Ruotsiin  ja Norjaan. Matkan tarkoituksena oli perehtyä 
työturvalljsuustojmjjn ja -ratkaisuihin teiden kunnossapidos
-sa  Ruotsissa ja Norjassa. Matkalle osallistuivat Antti 
Tuokkola ja Seija Vilander TVH:sta, Harri Saarinen, Matti 
 Sulanne  ja Kaino Vuorinen TVL:n Hämeen piiristã sekä Simo 
Sauni VTT:n turvallisuusteknjjkan laboratorjosta. Matkan 
 isäntinä olivat Norjan  ja Ruotsin tielaitoksen sekä Bygghäl- 
sanin edustajat.  
Matkan aikana voitiin todeta, että liikenteen ohjaukseen ja 
varoittarnjseen oli varattu ainakin vilkkailla tieosilla 
runsaasti kalusto-ja henkilöresursseja. Liikenteen ohjaukseen 
käytettiin sulkuaitoja, joissa oli kookkaita  ja näkyviä 
liikennemerkkejä valonuolineen sekä eräässä kohteessa kauko-
ohj attavaa lokariautoa. 
Työntekijöiden työ- ja suojavaatetukseen oli kiinnitetty 
huomiota ja se oli monipuolista. Tukikohtien viihtyisyyteen 
oli kiinnitetty huomiota ja järjestys oli hyvä. Työkoneista 
mielenkiintoisin oli Mattsson-merkkjrien tiehöylä, jonka 
ohjaamossa oli otettu huomioon ergononiiset asiat. Tiehöylään 
 oli asennettu  videokamera, jonka avulla ohjaamosta nãki 
häylän takana olevalle katvealueelle. 
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LIITTEET 
1 	JOHDANTO  
Matkan tarkoituksena oli tutustua työturvallisuustoimiin 
kunnossapidossa: 
- 	muun liikenteen ohjaus kunnossapitotöissä 
- 	tyôntekijöiden suojaus (esiin. suojavaatetus) 
- 	tapaturinatorjuntatoimet, tapaturmien tutkinta ja 
tilastointi 
- 	työnopastus ja -valvonta 
- 	turvallisuusohjeet ja -koulutus 
Matkan aikana tutustuttiin turvallisuusratkaisuihin eri 
työkohteissa: 
- 	kesäkunnossapitoon liittyen paikkaustöihin sekã 
siltojen hoitoon ja kunnostukseen 
- 	ajoradalla tehtãviin kunnossapitotoimiin liittyen 
aj oratamerkintätöihin, reunapaaluj  en vaihtotöihin j a 
päällystystöihin 
- 	asfalttiasemaan 
- 	tiemestaripiirien tiloihin ja kalustoon 
- 	tielaitosten työsuojeluorganisaatioihin ja -koulutuk- 
seen 
Matkan aikana saatiin tietoa tehdyistä ja vireillä olevista 
kunnossapitotäihin liittyvistã turvallisuustutkiniuksista. 
Samalla vaihdettiin tietoja sekä luotiin kontakteja ruot-
salaisiin ja norjalaisiin tutkijoihin sekä tielaitosten 
henkiläkuntaan. 
Matkaa varten laadittiin nelisivuinen ruotsinkielinen esite 
 (lute 1).  Esitteessä oli pääkohtina matkan tarkoitus, 
ohjelma, mukana olevien esittely sekä lyhyt tiivistelinä 
TVL:n Håineen piirissä tehtävästä turvallisuustutkiinuksesta. 
Esitettä lähetettiin etukäteen ruotsalaisille ja norjalaisil-
le yhteyshenkiläille, jotta paikalliset isãnnät tiesivät 
ajoissa matkan tarkoituksesta ja mitä matkalla haluttiin 
nähdä. Esitettä jaettiin muun esitemateriaalin kanssa matkan 
 aikana vierailtaessa työkohteissa  ja toimipaikoissa.  
Matkalla oltiin Ruotsin ja Norjan tielaitosten sekä Bygghäl-
sanin vieraana. Vierailujen aikana saatiin paljon tietoja 
kunnossapitotöiden tyäturvallisuuteen liittyvistä asioista. 
Yhtenä syynä oli matkan onnistumiseen isäntien vieraanvarai-
suuden ohella, että vierailukohteissa tiedettiin matkan 
 tarkoitus sitä varten laaditun esitteen perusteella. 
Ruotsin tielaitoksen isäntinä toimivat tyäsuojeluinsinöärit 
 Ove Jansson  Tukholman seudulla, Mats Jakobsson Karistadissa
ja Jim Pålsson Ostersundissa sekä Stig Hjalmar Johansson 
Sundsvallissa. Bygghälsanin isäntinä olivat Tukholmassa 
suojeluinsinöörit Bo Andersson ja Christer Eneroth. Norjan 
tielaitoksen isäntinä toimivat tyäsuojelupäälliköt Aarne 
Soihaug Oslossa, Svein Bjordal Opplandissa, Jacob Erik 
Gjelten Hedmarkissa ja Lars Erik Stay Sor-Trondelagissa 
Matkan aikana saadut tiedot on kirjattu tähän osaraporttiin. 
Osaraportissa on merkitty asiakokonaisuuden perään N, jos 
 kysymyksessä oli Norjassa saatu tieto  tai R, jos kysymyk-
sessä oli Ruotsissa saatu tieto. 
Asioita kirjattaessa pyrittiin arvioimaan oliko se paremmin 
järjestetty kuin Suomessa: 
+ 	lauseen alussa merkitsee, että asia on paremmin järjes- 
tetty kuin Suomessa 
- 	lauseen alussa merkitsee, että asia on huonommin 
järjestetty kuin Suomessa 






2 	ORGANISAATIOON LIITTYVIÄ HAVAINTOJA  
2.1 	TYÖTEHTÄVIEN MONIPUOLISUUS 
Monitoimisuus (R): 
+ 	tieinestaripiireissä oli yleensä vallalla inonitoimisuus 
- 	monitoimisuudessa ja työinenettelyissä oli vaihteluita eri 
tiemestaripiireissä 
* 	monitoimisuudesta ei saa lisää palkkaa, sillä se oli 
otettu huomioon yleisesti palkkauksessa 
Monitoimisuus (N): 
- 	ei inonitoimisuutta kaikissa paikoissa  
2.2 TYÖNSUIJNNITTELU 
Työnsuunnittelu (N): 
+ 	tarkoin suunnitellut työt, organisaatio ja työtehtãvät 
erilaiset tiemestaripiireissä kesällä ja talvella 
+ 
	
	eräissä tiemestaripiireissä on talvi- ja kesävahvuus 
 erilainen 
+ 	talvella auraamassa olevat kuorma-autot siirtyvät 
kuljettaj ineen kesäksi päällystemassanajoon tielaitoksen 
omille pãällysteasemille  
2.3 	HANKINNAT  
Hankintatoimi (N): 
* 	tiemestari sai valita koneet ja laitteet vapaasti sieltä, 
mistä ne sai halviinmalla 
* 	ei tielaitoksen konepankin kaluston käyttöpakkoa 
+ 	koneita voitiin vuokrata kunnille kuljettajineen 
* 	yksityisiä kuorma-autoja sai ajoon hyvin edullisesti 
* 	yksityisten kuorma-autojen aihaiset taksat arveltiin 
johtuvan laskusuhdanteesta (esim. ajojen vähyys) 
Hankintatoimi (R): 




+ 	työsuojeluorganisaatio tuntui kevyeltã, mutta toimivalta 
- 	piirin työsuojeluasioista vastaavalla oli muitakin 
työtehtäviä (esim. harrastustoiminnan vetäminen, tieto-
tekniikan palvelutehtävät tai työnsuunnittelu) 
Työsuojeluorganisaatio (N): 




+ 	työntekijät olivat tyytyväisen tuntuisia työhönsã 
^ 	työntekijöiden ja työnjohdon välit tuntuivat olevan 
mutkattomat ja toimivat 
+ 	työntekijät esittelivät ja kertoivat oma-aloitteisesti 
sekä innostuneesti työstään ja käyttämästään kalustosta 
+ 	työntekijöillä on mandollisuudet edetä organisaatiossa, 
jopa piiripäälliköksi asti  
2.6 TYÖNOPASTUS 
Työnopastus (R): 
+ 	uusille työntekijöille annettiin puolen vuoden sisällä  
2.5 päivan mittainen perehdyttämiskurssi, jossa oli 
työsuojeluasioille varattu puoli päivää 
- 	 yhdessa tiemestaripiirissä ei ollut tiehöylän kuljettaja 
sisäistänyt kaikkia tiehäylän hienouksia (puutteita 
työnopastuksessa), sillä kuljettaja joutui "arvailemaan" 
joidenkin hallintalaitteiden toimintaa esitellessään 
konetta 
+ 	tiemestaripiirin sosiaalitiloissa  oli tyäsuojelu- ja 
työnopastusmateriaalia helposti luettavissa 
+ 	uusille työntekijöille oli tehty jaettavaa esittelymate- 
riaalia tielaitoksesta (esim. tiepiiristä lute 3) 
 * 	työnopastuksen taso on ilmeisesti samanlaista kuin
Suomessa 
Työnopastus (N): 
+ 	korjaamon seinillä oli työnopastustauluja (esim.  er- 
gonomiasta) 
+ 	uusille työntekijöille oli myös jaettavaa esitemateriaa - 
ha tielaitoksesta (esim. tiepiiristä lute 4)  
+ 	urakoitsijoille jãrjestetãän kursseja liikenteen järjes- 
telyjen suunnittelussa työmaiden kohdalla 
+ 	esimiehille järjestetään 40 tunnin työturvallisuuskurssi 
+ 	työnopastukseen liittyvät myös työturvallisuusasiat  
2.7 TYÖTEHTÄVIEN ORGANISOINTI (N,R) 
* 	tôitä tehtiin työryhmissä 
* 	tiemestaripiireissä oli yleensã kanden työntekijän ja 
auton käsittävä päãtoiminen liikennemerkkiryhmä (N) 
+ 	liikenteen ohjaukseen ja varoittamiseen työkohteissa oli 
varattu runsaasti työntekijäresursseja ja rekvisiittaa 
(esim. yhdessä tiemestaripiirissä (N) nähtiin parikynunen
-tä  peråvaunua, joissa oli valmiiksi asennettuna liiken-
teen ohjaukseen käytettäviä sulkuaitoja ja liikennemerk-
kejä) 
* 	yleisesti oltiin monitoimisuuteen menossa 
* 	monitoimisuus ei vaikuttanut paikkaukseen 
+ 	ei "henkilökohtaisia" koneita työntekijöillä 
+ 	tiemestaripiirissä oli jokaisella autolla, työkoneella  
ja työvähineenä vastuuhenkilô, joka vastaa koneen 
kunnosta (R) 
+ 	työntekijän etenemismandohlisuudet aina piiripäälhiköksi 
asti (R) 
lo 
* 	rakentamisen oli eri organisaatiossa kuin kunnossapito  
(R, lute 5) 
3 	TYÖTURVALLISUUSASIAT  
3.1 TYÖTAPATURNAT 
Kunnossapitotoimiala (R): 
+ 	kunnossapitotöissä sattuu vähän tapaturmia 
+ 	tapaturinista on tietoja tiemestaripiirien sosiaalitilois- 
sa 
* 	vierailun aikana työturvallisuusasioissa korostettiin 
muita kuin työtapaturina-asioita (esiin. työssäviihtymistä) 
* 	saatiin tapaturmien tilastointia varten tehdyn yhteenve- 
tolomakkeen malli (lute 6) 
Kunnossapitoimiala (N): 
* 	korostettiin psykososiaalisia tekijöitä työturvallisuus- 
asioissa 
+ 	vähän tyätapaturmia ja niiden merkitystä ei pidetã 
suurena 
* 	saatin tilastoja tyôtapaturmista (lute 7) sekä tapatur- 
inailmoituslomakkeeri malli (lute 8) 
3.2  LÄHELTÄ PITI- TAPAUSTEN ANALYSOINTI 
Lomakemalij (fl): 
+ 	tiemestaripiireissä oli käytössä läheltã piti-tapausten 
ilmoittamista ja analysointia varten lomakkeita (lute 
9) 
- 	läheltä piti-tapausten ilmoittamista varten tehtyjen 
lomakkeiden käyttöä piti aina välillä "kampanjoida", 
kun lomakkeita ei muuten täytetty 
Työpaikkakirja (R): 
+ 	tiemestaripiirissä oli työpaikkakirja, johon oli kirjattu 
I.' 
työssä sattuneita vaaratilanteita 
+ 	työpaikkakirjaan oli kirjattu myös korjaus- ja paran- 
nusehdotuksia esiintulleen vaaran poistamiseksi  
* 	työpaikkakirja oli sosiaalitiloissa kaikkien nähtävillä 
Läheltä piti-tapausten käsittely (N):  
+ 	läheltä piti-tapauksia käsitellään myös  
3.3 VAMMOJEN ENNALTAEHKÄISEMINEN  
Selän kuntoutuslaite (R):  
+ 	yhdessä tiemestaripiirissä oli sosiaalitiloissa selän 
venytyslaite 
3.4 	TYÖ- JA SUOJAVAATETUS 
Monipuolinen työ- ja suojavaatetus (R): 
+ 	asustukseen kuuluvat kokosuoja-asujen ohella shortsit, 
T-paita, lippalakki (yhtenäinen väritys +laitoksen logo) 
 + 	käytettiin oranssisia niuovisia turvaliivejä, joissa oli
 heijastimia(miinuksena:  olivat hiostavia käyttää) 
Työ- ja suojavaatetus (N): 
+ 	olivat vastaavanlaisia kuin Ruotsissa  
3.5 	SUOJAtJKSET 
Päällystysaseman suojaukset (N): 
+ 	hãtäsuihku 
+ 	pölynsuodatus 
+ 	nestesäiliöiden inerkintätaulut 
+ 	liikkuvien hihnojen suojaukset  
4 	LIIKENTEEN OHJAUS  
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4.1 	SULKIJAIDAT 
Lokariautoon rakennettu sulkuaita (R): 
+ 	sulkuaita lokariautossa, jota kauko-ohjattiin vieressä 
kulkevasta kuorma-autosta  
+ 	kuorma-autossa oli myös perässä sulkuaita 
+ 	lokariauton ja kuorma-auton sulkuaidat muodostivat 
liikenteelle kavennuksen ja hiljensivät autojen nopeutta 
ennen tyãkohteeseen saapumista  
sulkuaidan lampuista oli puolet rikki 
Peräkärryyn rakennetut sulkuaidat (N): 
+ 	sulkuaidat oli rakennettu peräkärryyn, jolloin samalla 
voitiin kuljettaa muita liikenteen ohjauksessa tarvitta-
via merkkejä ja varusteita  
* 	peräkärry oli rakennettu tavalliseen henkilöauton  
kevytperävaunuun 
+ 	aisan pää oli suunniteltu niin, että sitä voitiin vetää 
sekä kuorma- että henkiläautolla 
+ 	sulkulaitteistossa oli tehokkaan tuntuiset suunnatut  
vil kut 
- 	Suomessa ei kai uskaltaisi jättää peräkärryyn rakennettua  
sulkuaitaan yöksi tien penkalle 
4.2 LIIKENNEMERKIT JA MUUT OHJAUSMERKIT 
Itseliimautuvat merkit (N): 
+ 	itseliimautuvat merkit, joissa oli heijastavaa pintaa, 
laitettiin tien keskilinjalle ohjaamaan autoja ennen 
 aj oratamaalausta 
+ 	merkkien heijastavasta pinnasta oli hyötyä päällystys- 
työlle, koska päällystystyötä tehtiin vilkkaan liikenteen 
johdosta illalla ja yöllä  
+ 	merkkien avulla voitiin tehdä ajoratamaalauksia  
Liikennemerkit (R): 
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+ 	ainakin vilkkailla tieosilla käytetään kunnossapitotöjs5  
kookkaita liikennemerkkej ä 
Liikennemerkjt (N): 
+ 	liikenneinerkkien kunnossapitoon ja asentamiseen oli 
erikoistuneita työryhmiä tieinestaripiireissä 
+ 	käytetään liikenneinerklciã "Vaarallinen tiekohta", joka 
samalla kuvaa hyvin vaaran luonnetta  
- 	liikennemerkit lähempänä tietä kuin Suomessa, jolloin 
tarvittiin lisätuentoja inerkkien taipumisen estämiseksi 
 + 	liikennemerkkejã vinoissa varsissa hankalissa maastokoh- 
dissa 
4.3 LIIKENNEJÄRJESTELYT 
Liikenteen järjestelyt (N): 
+ 	urakoitsijoille annetaan pakkokoulutusta liikenteen 
ohjauksen suunnittelussa (kurssin kesto pari päivää) 
+ 	urakoitsija ei voi aloittaa työtä, jollei työmaalle ole 
nimetty ein, kurssin käynyttä liikenteen järjestelyjen 
 vastuuhenkjlöä 
+ 	jos työmaan liikenteen järjestelyt eivät ole kunnossa, 
niin työmaa laitetaan kiinni ja urakoitsijan edustajat 
laitetaan lisäkurssjlle 
+ 	liikenteen ohjauksen suunnittelua varten on tehty lomake 
(lute 10) sekä laadittu sitä varten opaskirja 
+ 	työmaata ei saa aloittaa ennenkuin liikenteen ohjaussuun- 
nitelma on tehty ja hyväksytty 
Liikenteen ohjaus (N,R): 
+ 	liikenteen ohjaukseen ja varoittainiseen ainakin vilkkail- 
la tieosilla oli varattu runsaasti kalustoa ja työnteki-
jöitä 
+ 	liikenteen ohjaus oli rakennettu nãyttãvästi ainakin 
vilkkailla tieosilla 
* 	vilkailla tieosilla liikenteen nopeutta hidastatetaan 
tekemällä tiehen sulkuaidoin kavennus ja S-mailmen  
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mutka ennen tyäkohdetta 
+ 	kãytettiin sulkuaitoja, joissa olivat kookkaat sekä 
näkyvät liikennemerkit ja valonuolet 
+ 	vilkailla tieosilla on tehokkain työturvallisuuskeino 
työntekijöiden ja liikenteen erottaminen toisistaan 
+ 	liikenteen varoittamiseen käytettiin elävää varoittajaa 
eli ns. flsignaalivahtiatl, joka kiertelee tyämaalla 
"elãvänä" liikennemerkkinä eikä toimi liikenteen ohjaaja-
na 
* 	"signaalivandin" asusteeseen kuului oranssinen turvaliivi 
"signaalivahti" tekstein sekä muut laitoksen asusteet 
(esim. lakki ja T-paita) 
+ 	"signaalivandilla" on myös käytössään varoittamiseen 
lippu 
Kolmikaistainen tie (N): 
* 	Trondheimin lähellä sisääntulotiellã oli kolme kaistaa, 
josta keskinunäisen kaistan ajosuunta oli erilainen 
aamulla ja illalla (ajosuuntaa voitiin vaihtaa liikenne-
valojen avulla) 
Tyämaateiden merkintä (R,N): 
+ 	kiertoteiden ja muiden tilapãisten liikenteenjärjestely- 
jen yhteydessä käytetään erivärisiä liikennemerkkejä  ja 
liikenteenohjaustauluja kuin normaalilla tieosalla 
* kiertoteiden kohdalla ajoratamaalaukset tehdään samalla 
värillä kuin tilapãiset liikennemerkit ja liikenteenoh
-j  austaulut 
Tienrakennuskohteet (N): 
+ 	tienrakennuskohteista on tehty useassa tapauksessa komeat 
esitteet (lute 11)  
+ 	tielläliikkujien asenteita pyritään muuttamaan myöntei- 




Keskusvirasto Oslo (N): 
+ 	selkeä vastuujako tyäinaan ohi kulkevan liikenteen 
ohj ausj ärj estelyissä 
+ 	työmaata ei saa aloittaa ennenkuin liikenteenohjaussuun- 
nitelina on tehty ja hyväksytty 
+ 	lomake on käytössä työmään ohi kulkevan liikenteen 
järjestelyn suunnittelua varten 
+ 	urakoitsijoiden pakkokoulutus liikenteen järjestelyasi- 
oissa, urakoitsijoiden työmaiden vastuuhenkiläiden 
pitää käydä tielaitoksen järjestämän kurssin ennenkuin 
urakoitsijat voivat tehdä töitä tielaitokselle 
* 	kurssi on osanottaj ilie maksuton 
kurssin jälkeen ei ole loppukoetta 
+ 	jos työmaalla liikenteen järjestelyt eivãt ole kunnossa, 
niin työmaa laitetaan kiinni ja urakoitsijan edustajat 
laitetaan lisäkurssille 
+ 	läheltä piti-tapauksia selvitetään 
+ 	kunnossapitotöissä sattuu vähän tapaturniia 
* 	saatiin mukaan opaskirjanen liikenteen järjestelyjen 
tekemisestä sekä siistä tehty lyhennelty "kansanpainos" 
Tiepalveluasema Kjelierbru (N): 
+ 	tiepalveluasemalta autoilijat saavat tietoja kelistä, 
tietulleista, tietöistä ja talvella suljetuista tieosista 
sekä muista ajorajoituksista 
+ 	neuvontaa saa puhelimitse sekä teksti -tv:n kautta 
+ 	on keskitetty tietopankki tieliäliikkuj ilie  
5.2 PIIRITASON TYÖPAIKAT 
Tiekeskus Heimdahi (N): 
* 	psykososiaalisia tekijöitä korostettiin työsuojelussa 
+ 	korjaamon seinällä oli työnopastustauluja (esiin, er- 
gonomiasta) ja peilejä 
+ 	koneita voitiin vuokrata kunnille kuijettajan kanssa 
P.. 
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+ 	oli erikoistuneita tyäryhmiä, kuten liikennemerkkiryhmät 
* 	lähellä Trondheimia oli kolmikaistainen tie, jossa 
keskiimuäisen kaistan ajosuunta oli erilainen aamulla ja 
 illalla  
+ 	oli käytössä työtelineet (pyöräpukit), jotka olivat 
varustettu pyörillä (kuorma lukitsi tehneet)  
* 	oli käytössä pyöräkohtaiset nosturit 
+ 	omaa päällysteen levityskalustoa oli hintakilpailun 
vuoksi  
+ 	vesakkoleikkurissa olivat hyvät liikenteenohjausmerkinnät  
(nuoli ja teksti sekä isot vilkut) 
+ 	esimiehille järjestettiin 40 tunnin työturvallisuuskurssi 
(aineisto saatiin myöhemmin käyttöön)  
+ 	harja-autossa oli takana tv-kamera 
+ 	asfaltinlevittimessä oli aurinkokatos 
* 	pihassa oli pieni näyttely vanhoista kunnossapitokoneista  
ja -laitteista  
+ 	korostettiin tiivistä yhteistyötä Trondheimin teknillisen 
korkeakoulun kanssa  
Piirikeskus Jämtland (R):  
* 	koko läänissä ei käytetä suolaa  
* 	suolaa käytetäãn hiekassa sen sulana pitämiseksi (30 
kg/m3) 
* 	piirin alueella on 6000 kin tietä, 16 tiemestaripiiriä  
ja 3 työpäällikköaluetta 
* 	jokaisessa tieniestaripiirissä on 3 tiemestaria (osa on 
ins inöörej ä) 
* 	tiemestarit hoitavat myös tommistotyöt 
* 	atk on vasta tulossa tiemestaripiireihin (koulutusvaihe) 
* 	jokaisella työpäälliköalueella on 1-2 kiertãvää "tiemes- 
tarja", jotka toimivat loma- ja sairaslomatuuraajina 
* 	työtapaturinia sattuu vähän ja niiden merkitys työsuoje- 
lussa oli vähäinen, keskustelujen aikana korostettiin 
 "psykososiaalisten" seikkoj  en merkitystä  
+ 	piirissä oli aktiivisen tuntuinen työsuojeluinsinööri ja 
piiri oli mukana monissa työsuojelututkimushankkeissa 
* 	vierailun aikana saatiin muistio työsuojelututkimushank- 
keista (lute 13)  
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5.3 	TIEMESTARIPIIRIT 
1. Tiemestaripiiri Jakobsberg (R) 
+ 	järjestys oli tiemestaripiirissä yleisesti hyvä 
+ 	tukikohdassa oli "fläppitaulu" (viikko-ohjelmataulu) 
* 	työntekijöillä ei ollut omia ns. "henkilökohtaisia" 
autoja tai työkoneita 
+ 	jokaisella autolla, koneella tai työvälineellä on 
vastuuhenkilä, joka jatkuvasti tarkastaa (päivittäin/käy-
tön jälkeen) sen kunnon 
+ 	autojen renkaiden käsittelyä oli helpotettu tekemällä 
kuormalavoille rengastelineet, jolloin renkaita voitiin 
siirrellä trukilla 
* 	kääntyvä aisa oli käytössä joissain tyäkoneissa 
+ 	peili oli rasvainontun päässä 
- 	rasvamonttu oli avoin 
+ 	rasvamontun rappusissa oli kaiteet 
+ 	huolto-ohjeita oli seinillä kääntyvissä sivuissa, 
käytössä oli myös "pulpetti" 
+ 	talleissa oli käytössä paineilinaverkosto kuorma-auton 
jarruja varten 
+ 	tehokas varastotilan käyttö pystysuunnassa (varastot 
korkeat) 
+ 	lisälajtevaraston katossa katossa U-muotoinen nosturin  
rata 
+ 	oli käytössä auran pikakiinnityspuskureita 
- 	kiviainesvarasto oli ilman katetta 
+ 	työntekijäillä oli monipuolinen työ- ja suojavaatetus  
(min. shortsit, T-paidat ja lippalakit) 
+ 	jokaiselle uudelle työntekijälle annetaan puolen vuoden 
sisällä 2.5 päivän mittainen perehdyttämiskurssi, jossa 
työsuojeluasioille on varattu puoli päivää 
+ 	läheltä piti-tapausten analysointia tehtiin (lomakemalli 
käytössä) 
+ 	tapaturmia oli sattunut vähän 
+ 	selkeä ilinoitustaulu miehistötiloissa (paperit asiaryh- 
mittäin ilmoitustaululla ja paperit oli kiinni kansioin 
lukoissa) 
+ 	tapaturmista oli tietoja sosiaalitiloissa 
+ 	selän venytyslaite oli sosiaalitiloissa (venytyslaite) 
+ 	työntekijät olivat monitoimisia (monitoimikuijettajia) 
+ 	kuorma-autossa toimi sivuauran takatuki samalla auton  
takapuskur ma 
+ 	kuorma-autossa oli nostoapuvälineet siististi järjestet- 
tynä mukana ja autossa oli järeä nostolaite 
* 	kuorma-autossa oli kaksiosaiset alumiinilaidat, jonka 
lukituslaitteet kuljettaja rasvasi heti pesun jãlkeen 
+ 	kalustoa lainattiin joustavasti tiemestaripiiristä 
 toiseen  
- 	pihalla oli vanhaa mallia oleva sosiaalitilavaunu 
+ 	tiemestaripiirin tukikohdan vihtyvyyteeen oli kiinnitetty 
huomiota, ulkona oli "leponurkkaus" (pöytiä ja tuoleja) 
2. Tiemestaripiiri Molkom (R): 
+ 	tiemestaripiirissä oli sattunut vähän tyätapaturmia 
+ 	kuljettajat olivat monitoimisia 
+ 	tyôsuojelu- ja työnopastusinateriaali. oli helposti 
luettavissa sosiaalitilojssa 
+ 	kuorma-auton ovissa oli lyhyitä ohjeita mitä pitää tehdä 
ennen lähtöä ja heti kãynnistyksen jälkeen (ns. muisti- 
listoja päivittäisistä huolto- ja tarkastustoimista) 
* 	oli käytössä pieniä kuorma-autoja  
+ 	oli käytössä Mattsson luerkkinen tiehöylä, jossa oli 
teknisiã hienouksia  
- 	muu kalusto oli vanhahtavaa  
^ 	kuorma-autossa oli aurausvaloteline kiinnittetty kone- 
peittoon, johon voitiin kiinnittäã pikakiinnityksellä 
 peili, jonka avulla nähtiin  auran pikakiinnitys 
+ 	portaat kuorma-auton lavalle olivat kunnolliset  
^ 	oli käytössä aurauspuskureita 
+ 	koneissa oli runsaasti peilejã (näkyvyyttä ajateltiin)  
+ 	tukiseinät (väliseinät) suola- ja hiekkavarastossa eri 
kasojen välillä 
3. Tiemestaripiiri Brunflo (R): 
+ 	useimmat kuljettajat ovat monitoimisia eivät kuitenkaan  
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kaikki 
+ 	tapaturmia on sattunut vähän 
+ 	sosiaalitiloissa oli "työpaikkakirja", johon oli kirjattu 
työssä sattuneita vaaratilanteita ja ilmenneitä ongelmia 
 ^ 	 "työpaikkakirjaan" oli kirjattu myös korjaus-  ja paran-
nusehdotukset 
+ 	järjestys oli tukikohdassa hyvä 
+ 	rasvakuilujen päässä seinällä oli peilejä 
+ 	tyytyväisen tuntuista työvãkeä 
+ 	käytössä kahvikupit, joissa oli tielaitoksen logo 
4. Tiemestaripiiri Kjellerbru (N): 
+ 	oli tarkoin suunnitellut työt erikseen kesällä ja 
talvella 
* 	suolaus hoidettiin yhdellä autolla, joka oli talviaikaan 
jatkuvasti liikkeellä (15.10-15.04 välisenä aikana) 
- 	 nionitoimisuutta ei ollut käytössä 
+ 	liikenteen sulkuaidat oli rakennettu peräkärryyn, jolloin 
siinä voidaan kuljettaa samalla muita liikenteen ohjauk-
sessa tarvittavia nierkkejã yms. (niitä oli paljon) 
* 	oli käytössä Austin (Aveling Bradford) merkkinen tie- 
höylä, jossa oli jokapyöräveto ja -ohjaus sekä TV-kamera 
ja paljon valoja edessä 
* 	perãkärryssã oli etukippi, jolloin lava oli matalaimnalla 
* 	oli käytössã hiekka- ja suolavaraston täyttölaite  
5. Tiemestaripiiri Brandbu (N): 
+ 	murskeeesta ja betoniporsaista oli tehty yksinkertainen 
lastaussilta 
* 	tiemestari sai valita koneet ja autot vapaasti, sieltä 
mistä ne sai halvinrmalla, ei konepankin kaluston käyttö - 
pa kko a 
* 	alueen ainoa tiemestaripiiri, joka käytti suolaa (mäkinen 
tieosuus vilkkaalla tiellä) 
+ 	komea laitoksen logo ja nhmikyltti olivat tukikohdan 
seinällä 
+ 	oli käytössä ajoratamaalaukseen kuorma -auto, jonka 
perässä oli kilpi, joka kertoi mitä viivaa maalattiin 
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^ 	TV-kameran avulla seurattiin ajorataniaalauksen syntymistä  
Tiemestaripiirien toimisto- ja sosiaalitilat (R,N): 
+ 	tukikohdat olivat merkitty näkyvästi  (logo ja nimi) 
+ 	tukikohtien kalustukseen oli kiinnitetty huomiota ja 
kalustus oli yhtenäistã 
+ 	toimistotiloista oli pyritty tekeniãän viihtyisiä 
+ 	ruokailutiloissa oli mikroaaltouuneja sekä astianpesuko- 
neita 
+ 	varustukseen kuuluivat videolaitteet, joita sanottiin  
käytettävãn työnopastuksessa ja täydennyskoulutuksessa 
+ 	ilmotustaulujen toimivuuteen ja informaatisuuteen oli 
kiinnitetty erityistä huomiota  
Tiemestaripiirien työtilat (N,R): 
+ 	selvät ja toimivan näkôiset kansiot siitä, miten lisä- 
laitteet tulee kiinnittää ja mitä siinä pitää ottaa 
huomioon 
+ 	kãytettiin varastonhoitajia, jotka olivat melkein 
päätoimisia  
+ 	varastotilat olivat yleensä hyvässä järjestyksessä  
+ 	varastotilat olivat korkeampia kuin Suomessa ja korkeutta  
hyödynnettiin varastoinnissa 
+ 	käytössä oli trukkeja tai pinoamisvaunuja 
+ 	varastossa olevat renkaat oli laitettu trukkilavoilla  
(saman sivun renkaat yhdelle lavalle) ja sitten nostettu 
 varastohyllyille 
- 	 öljyjen varastointi oli järjestetty huonommin kuin 
Suomessa  
* 	käytettiin huoltokuiluja sekä ajaosiltanostiniia 
* 	uudessa tukikohdassa oli aivan klassinen huoltokuilu  
ilman mitãän hienouksia (kuten korkeussäätöisiã pohjia 
 yms.) 
+ 	huoltokuilun kohdalla päätyseinässä käytettiin peilejä  
+ 	tukikohdissa oli runsaasti lämpimiä säilytystiloja  
koneille +koneille tarkoitetut tilat oli varustettu 
 ilmastoinnilla  ja lisäksi joka paikalle tuli painei ma, 
 jolloin koneita ei tarvinnut käyttää tallissa jarrujen  
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ilman takia  
5.4 KUNNOSSAPITOTYÖMAAT  
1. Paikkaustyömaa E4 Tukholma (R): 
* 	KVL oli 50-70 000 ajoneuvoa/vrk 
+ 	oli kãytössä kauko-ohjattu lokariauto, jossa oli sulkuai- 
ta ja muovirullat kaiteen puolella helpottivat ohjausta 
+ 	peräauton sulkuaidassa oli kookas liikenteenohjausnuoli, 
vilkut sekä valonuoli (miinuksena: osa lampuista oli 
rikki) 
- 	oli monimutkainen aisan kytkentä  ttlnuulivaunussau ja oli 
monimutkaisen näköinen perälaudan kiinnitys  
2. Reunapaalujen vaihtotyömaa Karlstad (R): 
* 	vanhat taipumattomat reunapaalut vaihdettiin uusiin  
taipuviin paaluihin (malli "puolikas"), joiden hankinta-
hinta oli vain 35 SKr  
* 	reunapaalujen sijoittelu 60 metrin välein ja noin metrin 
päähän päãllysteen reunasta 
+ 	reunapaalut toimivat samalla aurauskeppeinä 
- 	kuopan tekoon käytettiin Roxonia, jonka melutaso oli kova 
- 	reunapaalun asentaja joutui työskentelemään Roxonin  
läheisyydessä (tapaturmavaara koneeseen satuttamisen 
 muodossa)  
* 	käsityökalujen muotoilu poikkesi hieman suomalaisesta  
(esim. kahvaton lapio) 
3. Sillan korjaustyömaa Karlstad (R): 
* 	käytettiin sinkitysmenetelinää 
+ 	työntekijät käyttivät henkilökohtaisia suojaimia (esim.  
tiiviit suoj ahaalarit) 
± 	työntekijät esittelivät innostuneina ja oma-aloitteisesti  
työinenetelmää ja siihen liittyviä koneita ja laitteita  
+ 
	
	työmaalla käytettiin työtä keventäviä apuvälineitã (esim. 
paineilmalla toimivaa säkkinostinta) 
+ 	kuorma-auton lavalle mentiin irtonaisten ja kunnallisten  
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portaiden avulla  
+ 	siltarakentejsjjn oli kiinnitetty rautaisia kannattimia,  
joiden varaan voitiin tukea työteline 
+ 	kevytkuorma-auton lavalle oli tehty niin korkea pressute- 
line, että pressun alla mies mahtui työskentelemään 
pystyssä  
4. Päãllysteen levitystyömaa E6 (N): 
+ 	keskitiellä käytettiin muovisia itseliiinautuvia merkkejä 
ohjaamaan liikennettä (liikenteen palvelu)  
- 	muoviset itseliimautuvat merkit olivat kalliita (6 
NKr/kpl) 
* 	asfaittia kuijettavissa autoissa ei käytetty perälautaa 
* 	päällystystöitä tehtiin illalla ja yöllä vilkkaan 
liikenteen johdosta (yleensä klo 19-05, joissain kohteis-
sa klo 09-15, sillä liikennemäärät ratkaisevat työskente-
lyaj ankohdan) 
+ 	työmaalla olevissa koneissa oli paljon vilkkuja (koneet 
näkyivät kauas)  
+ 	työmaan jälkeen on lopputienviitta, jossa lukee "Kiitos  
kårsiväll isyydestä" 
* 	levittimen perässä harja, joka korvasi kolainiehen  
tehtäviä  
* 	levittiinessä oli teline lapioille 
* 	tiemestaripiirin apulaistiemestareita  oli kesãllä töissä 
mm. valvontatehtävjssä påällystystöisså 
* 	matkalla maj oituspaikkaan nähtiin tieosalla tieinerkintä- 
laattoja puolen kilometrin välein (esiin, apuna etäisyyk-
sien mittauksissa)  
5. Pãålystysasema (N): 
+ 	päällystysaseman työsuojeluasiat olivat kunnossa, 
asemalla oli  hätäsuihkuja, nestesäiliöissä oli merkintä- 
taulut sekä asemalle oli rakennettu tehokas  pölynsuodatus  
f 	ohjauskoppi oli asiallinen 
+ 	tietokoneohjattu siilovaaka, jolloin ylösottajaa ei 
tarvittu ja autonkuljettaja sai suoraan lastauspaikalla 
 kuorman  painotiedot 
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+ 	asema toimi pienellä miehityksellä (vain kolme henkilöä) 
+ 	asemalla saatettiin tehdä massaa valmiiksi siiloon 
(vähensi käynnistys ja pysäytyskertoja - siilon koko  50 
 tn) 
+ 	hihnoja yms. oli suojattu koteloinnilla 
+ 	omilla asfaittiasemilla on pystytty pitämään urakoitsi- 
joiden hintoja kurissa, sillä omat asfaittiasemat ovat 
tuoneet alalle lisää kilpailua  
6. Tienrakennustyömaa E4 Sundsvall (R):  
+ 	työmaalla kerrottiin "signaalivandin" käyttäinisestä 
(eli ns. elävä liikenteen varoittaja) 
+ 	käytettiin syvätiivistysmenetelmää 
+ 	pieni valvontaorganisaatio (vain kuusi henkeä, miltei 
kaikki insinöörej ä) 
1 - työn takuuajat: sillat 5 vuotta ja maarakenteet 2 vuotta 
+  työmaalla kerrottiin innostuneena uudesta keksinnästä, 
joka parantaa tielläliikkuj ien näkyväisyyttä pimeällä 
ajettaessa (UV-valoa lähettävät autojen lamput)  
6 	NÄHDYT TYöMENETELMjT  
1. Sillankaiteiden puhtaaksipuhallus Karlstad (R): 
+ 	käytettiin puhallettavana jauheena jotain rautaoksidi- 
jauhetta (teollisuuden kuona-ainetta), joka ei pälyä 
yhtä paljon kuin hiekka 
* 	menetelmän ylnpäristäystavällisyydesta ei päästy selvyy- 
teen 
2. Sinkitysmenetelmä Karlstad (R): 
* 	sinkki-alumiini-].anka sulatetaan ja ruiskutetaan maali- 
ruiskuj.la kohteeseen 
+ 	alumiinin lisäys vähentää työmaalla saatujen tietojen 
mukaan sinkkihuuruja huomattavasti (sinkkiä 85 % ja 
alumiinia 15 %) 
+ 	työn jãlki näytti siistiltä 
- 	Suomessa menetelmää pidetään kalliina 
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+ 	Ruotsissa menetelmää pidetään edullisena, koska sinkitys  
on pitkäikäinen (20 vuotta)  
* 	työ tehtiin omana työnä  
* 	laitteet oli omia, paitsi kompressori oli vuokrattu 
+ 	siltarakentejsijn oli kiinnitetty rautaisia kannattamia, 
joiden varaan oli tuettu työteline, josta työ tehtiin 
 + 	peltitynnyrin puolikkaasta oli tehty sinkkilangan 
syöttötel jne 
+ 	työmaalla oli kuorma-autossa yksinkertainen, mutta 
toimiva säkkinosturi sekä korkea pressuteline  
3. Suolaustyöt (N): 
* 	lähellã Osloa olevassa tiemestaripiirissä oli talvella 
yksi suolausautomaatjlla varustettu kuorma-auto keskeyty-
mättämässä kolmivuorossa liikkeellä 
* 	autoa ajoi yhteensä viisi miestä vuoron perään  
* 	samalla hoitui sääntarkkajlu yms.  
4. Ajoratamaalaustyöt (N): 
* 	kuorma-autoon oli rakennettu ajoratamerkintöjen maalaus- 
laitteisto  
* 	autoa voitiin ajaa tarvittaessa vasenunalta tai oikealta 
puolelta 
* 	maalisuuttimet olivat vasemmalla puolella takana ja 
oikealla puolella keskellä  
* 	käytössä oli TV-kamera  
5. Syvätiivistäinjnen (R): 
* 	syvätiivistämistä käytettiin löysällä entisellä joenpoh- 
ja-alueella  
+ 	tiivistyminen oli useita senttejä lyhyessä aikaa  
7 	NÄHDYT KONEET JA LAITTEET  
7.1 	TIEHÖYLAT 
1. Mattsson-merkkinen tiehäylä (R): 
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* 	tiehäylässä oli kokeiltu uutta ohj aamoergonomiaa 
+ 	emäterän hallintalajtteet ovat sijoitettu käsien lähelle 
istuimen kyynärnojien päähän 
	
+ 	kuljettaja kykeni tekemään terän säätöliikkeitä  vain 
sorinia liikuttamalla käden levätessä kyynärnojalla 
+ 	vesivaakaan  perustuva emäterän kaltevuusmittarj. (nãyttäniä 
suoraan prosentteina) 
+ 	digitaalinen einäterän leikkauskulnian  kaltevuuden inittari 
+ 	höylään oli asennettu videokamera, jonka avulla ohjaamos- 
sa  olevasta monitorista näki höylän takana olevalle 
katvealueelle 
+ 	helmi-istuinsuoja oli käytössä (akuhelinet kuijettajan is - 
tuimessa) 
- 	tiehöylän  kuljettaja joutui kokeilemalla selvittämään 
digitaalintittarjn  merkityksen (työnopastus puutteellista 
 7) 
2. Austin-merkkjnen tiehöylä (N): 
* 	painoluokka noin 18 tonnia 
* 	renkaat 16.00-24  
* 	jokapyörãveto ja -ohjaus 
+ 	höylässä oli kääntyvä taka-akselisto, jota kuljettaja 
kertoi käyttävänsä hyväkseen miltei joka työssä 
* 	höylãn kääntösäde vastannee samaa mitä "linkulla" eli 
taittuvarunkojsella höylällã 
Häylien terät: 
* 	häylien terissä  käytettiin kiilatappikiinnityksia  
7.2 	KUORMA-AUTOT (N,R)  
1. Kuorma-autot: 
* 	raskaita kuorma-autoja oli sekä "nokallisia" ja "nokatto- 
mia" 
* 	"nokattomat" kuorma-autot olivat varustettuna myös 
auraustehtävjjn 
* 	tiemestarjpjjrejssa  oli käytössä keskinosturilla varus- 
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tettuja 2 -akselisia raskaita kuorma-autoja 
* 	kuorma-autoon oli rakennettu ajarotamerkintöjen maalaus- 
laitteisto  
2. Kevytkuorma -autot: 
+ 	autoissa oli yleensä automaattivaihteistot 
* 	näitä autoja käytettiin tieiuestaripiireissã enemmän kuin 
Suomessa 
+ 	lavalle rakennettu pressukehikko oli niin korkea, että  
sen alla mahtui työskentelemään pystyasennossa  
1. Harja-auto: 
+ 	harja-autossa oli takana tv-kamera (valvontakamera)  
Kuorma-auton lisälaitteet: 
- 	lisälaitteiden hydrauliliittimet oli sijoitettu huonommin 
kuin meillä 
- 	liittiinet ovat takana vetokidan molemmin puolin 
- 	liittimet on hankala kiinnittää ja irrottaa 
+ 	selvät ja toimivan näköiset kansiot siitä, miten mikin 
lisälaite kiinnitetään kuorma-autoon ja mitä siinä pitää 
ottaa huomioon (R) 
* 	käytetään myös ONSPOT-laitteita (R) 
Suolan ja hiekan levittiniet: 
* 	käytössä oli etupäãssä hinattavia telasirottimia, joilla 
levitettiin myös suolaa 
* 	suolausautomaatjt olivat Weissereita 
* 	suolaliuoksen levityslaitteita ei nahty 
Sivuauran takatuki (R): 
+ 	sivuauran takatuki toimi samalla auton takapuskurina 
Aurausvaloteljne (R): 
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+ 	aurausvaloteline oli kiinnitetty konepeittoon, johon 
voitiin kiinnittää pikakiinnityksellä peili, jolla 
nähtiin auran pikakiinnitys 
+ 	aurausvaloteline oli konepeittoon asenettu tukeva 
alumiiniputki (pyöreä), johon lamput oli kiinitetty 
vãhän samantapaisilla kiinnittimillä kuin Suomessa 
 1  iikennemerkit kiinnitetäãn varsiinsa 
* 	autossa oli kaksi paria valoja, toinen pari oli ilmeises- 
ti lisäkaukovalot 
Aurauspuskuri (R): 
+ 	erillinen ja kevyen näköinen aurauspuskuri, joka on 
erillisillã lisäpaloilla tuettu auton runkoon ja voidaan 
haluttaessa poistaa kesãajaksi avaamaalla pulttilliitos 
* 
	
	yksityisiä aura-autoja varten on käytössä irrotettavat 
aurauspuskurit, joihin on sovitettu aurausvalot 
* 	hydrauliaggregaatti nostetaan auran päälle ja tähän on 
jouduttu siksi, kun aura-autot vaihtuvat joskus jopa 
vuosittain 
Sivuaura (R):  
- 	yksityiset auraajat käyttävät joissain tiemestaripiireis - 
sä sivuauraa 
- 	suomalainen sivuaura (malli Jaakko Kuoppala)  on sirompi 
kuin ruotsalainen malli ja vaikuttaa silti yhtä toimival-
ta ellei peräti toimivainmalta  
Auran nosto (N) 
- 	auran nosto oli hoidettu paineilmalla 
- 	sylinteristä oli tullut melko suuri ja painava 
* 	suomalainen ratkaisu on parempi 
Kuorma-auton lavat: 
* 	monet kuorma-autoista oli varustettu avattavin alumiini- 
sin sivu- ja perälaidoin 
- 	rasvaustarve pesun jälkeen 
7.3 	PAKETTIAUTOT (N,R) 
* 	tieniestaripiireissä oli pakettiautoja runsaammin kuin 
meillä 
* 	pakettiautojen lavat olivat varustettu avattavin alu- 
muinisin sivu- ja perälaidoin 
* 	pakettiautojen lavan pohjat olivat aluiniinia  
7.4 PYÖRÄKUORMAAJAT 
* 	kunnossapidon käytössã ei näyttänyt olevan pyärãtrakto- 
reita 
* 	pyörätraktorien tilalla käytettiin pyäräkuormaimia ja 
niihin liitettyjä lisälaitteita 
* 	pyöräkuorniaimia oli tiemestaripiireissä useita, yleensä 
3-5 kappaletta 
* 	käytetyt koneet vastasivat Valmet  800 -luokkaa 
7.5 NOSTOLAITTEET  
1. Säkkinosturi (R): 
+ 	yksinkertainen toimiva säkkinosturi oli sijoitettu 
kevytkuorma -auton lavalle sillan hiekkapuhallustyö
-maalla  
2. Varastonosturi (R): 
+ 	varaston katossa oli lisälaitteiden siirtoja varten U- 
muotoinen nosturin rata 
3. Siirrettävåt konetuet (N): 
+ 	konetuet, joissa oli jousitetut siirtopyörät 
- 	siirtopyörät olivat liian pienet  
4. Lastaussilta (N): 
+ 	murskeesta ja betoniporsaista tehty yksinkertainen, mutta 
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toimiva lastaussilta  
7.6 ASFALTINLEVITTIMET (N): 
+ 	levittimen perässä sauman kohdalla pyôrivä harja, joka 
IIkolasjtI saumaa (korvasi kolamiestä) 
+ 	lapiot kuljetettiin levittimeen kiinnitettyssä tynnyrissä 
+ 	levittiinessä käytettiin aurinkosuojakatosta  
8 	LIIKENTEEN OHJAUSLAITTEET 
Kauko-ohjattu lokariauto (R): 
+ 	kauko-ohjatussa lokariautossa oli sulkuaita 
Itseliimautuvat merkit (N): 
+ 	itseliimautuvia merkkejä käytettiin keskitiellä ohjaamaan 
liikennettä 
- 	merkit olivat kalliita, koska ne olivat  3M:n patentti 
Liikennevalot (N): 
* 	liikennevaloja käytettiin liikenteen ohjaukseen päällys - 
tystyömailla  
9 	NÄHDYT UUDET KEKSINNÖT TAI RATKAISUT 
9.1 TIETULLIT (N) 
* 	uusia tie- ja siltahankkeita rahoitetaan tietullein 
(lute 14) 
- 	tietullien keräämiskuluja ei huomioida investointilaskel - 
missa 
9.2 LIIKENTEEN OHJAUS  
Ultraviolettivalot autoihin (R): 
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* 	ultarviolettia lähettävät lainput autoihin 
* 	liikennemerkeissä ja muissa liikenteenohjauslaitteissa 
(reunapaalut ja ajoratamerkinnåt) käytetään tulevaisuu-
dessa uv-valoa heijastavia materiaalia 
* 	ultraviolettivalo ei häikäise vastaantulijoita ja näkyy 
sumussa hyvin (600-800 metrin päähän) 
* 	ultraviolettilamppuja käytettäessä ei valoja tarvitse 
vaihtaa kohdattaessa 
* 	ultraviolettilamput eivät häikäise vastaantulijoita 
eikä niitä tarvitse suunnata alaspäin 
* 	ultraviolettilamput eivät ole kalliita (150-200 Skr) ja 
niillã on lähes rajaton kayttöikä 
* 	ultraviolettivalot ovat tulossa uusiin Volvo ja Saab 
autoihin 
10 	BYGGHÄLSANIN VIERAILUN AIKANA SAADUT TIEDOT TUTKIMUKSIS- 
TA 
10.1 NESTEKAAStJN AIHEUTTAMAT VAARAT 
* 	Bygghälsanin edustajat toivat esille erityisesti neste- 
kaasun vaarat rakentamisessa 
* 	nestekaasun käyttö lisääntyy voimakkaasti rakentamisessa 
sen hyvän hyötysuhteen vuoksi 
* 	nestekaasun kãytösså on tapahtunut jo onnettomuksia 
* 	erityisenä vaarana on pãällystystyömailla käytettavien 
nestesäiliöiden täyttäminen tien päällä 
* 	säiliän läheisyydessä saattaa olla kuumia konepintoja 
* 	tiellä liikkuu paljon muita ihmisiä, kuten täysinäisiä  
linja-autoja 
* 	nestekaasun käyttãminen työmailla vaatii työntekijöiden 
kouluttamista 
* 	Bygghälsan on tehnyt nestekaasun käytöstä rakentamisessa 
turvallisuusselvityksiä (lute 15) 
10.2 TIENTYÖNTEKIJÖIDEN TURVALLISUUS 
* 	tientyöntekijöiden turvallisuutta on selvitetty parissa 
Bygghälsanin toimittamassa raportissa (lute 16)  
* 	työntekijöiden turvallisuutta voidaan parantaa parhaiten 
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erottamalla työntekijät ja liikenne toisistaan  
+ 
	
	Bygghälsan on laatinut lyhyitä esitteitä tutkimuksen 
tuloksista (lute 17) 
10.3 TULEVAISUUDEN TYÖKONEET 
* 	Bygghälsan on tehnyt "visoita" tulevaisuuden työkoneis - 
ta (lute 18) sekä inuistilistoja koneiden valinnasta  
(lute 19) 
il 	LIITELUETTELO  
Lute 1 Matkaan varten laadittu esite  
Lute 2 Työsuojeluorganisaatio Norjassa  
Lute 3 Työntekijöille tehtyä esittelyinateriaalia 
tielaitoksesta (R) 
Lute 4 Työntekijöille tehtyä esittelymateriaalia 
tielaitoksesta (N) 
Lute 5 Rakennusorganisaatio tienrakentamisessa (R) 
Lute 6 Tapaturmien tilastointilomake (R) 
Lute 7 Tilastoja tielaitoksen työtapaturmista (N) 
Lute 8 	Tapaturinailmoitusloinake (N) 
Lute 9 Läheltä piti-tapausten ilmoittamislomakkeita (R) 
Lute 10 Liikenteen järjestelyjen suunnittelulomake 
tietyökohteissa (N) 
Lute 11 Esite tienrakennushankkeesta (N) 
Lute 12 Esite tielläliikkujille tietöistä (N) 
Lute 13 Muistio tyôsuojelututkimushankkeista (R) 
Lute 14 Esite tietulleista (N) 
Lute 15 Osa esitteestä "Nestekaasu rakentamisessa" (R) 
Lute 16 Yhteenvetoja tienrakentamisen turvallisuustutkimusten 
 tuloksista  (R) 
Lute 17 Esitteitä tutkimusten tuloksista (R) 
Lute 18 Osa julkaisusta "Tulevaisuuden työkoneet" (R) 
Lute 19 Muistilista työkoneen valinnasta (R) 
Lute I 
ARRETARSKYDD  OCH UTVECKLINGSUTSIKTER 
 TILL  UND ERHÅLLSARBETEN 
ORIENTERINGSRESA  TILL SVERIGE OCH NORGE 
 11.  - 17.6.1989  
RESANS AVSIKT 
- Att resans deltagare bekantar sig med följande arbetarsskyddsåtgärder I underhåll:  
*  Styrning och separation av den övriga trafiken från underhållsarbetare 
Arbetarskydd (t.ex. skyddsbeklädning) 
*  Olycksfallsbekämpning 
*  Undersökning av olycksfall samt statistikföring  
*  Handledning och kontroll  
*  Säkerhetsanvisningar och -handledning  
- Att resans deltagare bekantar sig med arbetsskyddslösningar på förutbestämda 
arbetsplatser: 
*  I anslutning till sommartidsunderhåll 
- Repareringsarbeten 
- Broarnas service och underhåll  
*  I anslutning till underhållsarbeten på körbanor 
- Körbanemarkeringar 
- Mätningsarbeten  
*  I Anslutning till vintertidsunderhåll 
- Snöröjning 
- Halkbekämpning 
*  Eventuellt några andra intressanta arbetsplatser och arbetsuppgifter  
- Särskilt problematiska arbeten (Lex. den övriga trafiken)  
- Intressanta såkerhetslösnirigar och arbetsmetoder samt maskiner och anordningar  
- Att resans deltagare bekantar sig med utförda och pågående 
 arbetsskyddsundersökningar  på vägunderhåll:  
- Uppgifter om undersökningarnas resultat  
- Uppgifter om institutioner och forskare som utför undersökningar 
 -  Utredning av eventuella möjligheter till samarbete 
- Tankeutbyte och kontakt med de svenska och norska kollegerna  
RES EPROG  RAM 
1989 
11.06. 	Avfärd från Finland 
12.06. 	Stockholmsområdet 
Förmiddag besök på Bygghälsan 
Eftermiddag besök på Vägverket 
Resan från Stockholm till Karlstad 
Övernattning i Karlstad  
13.06. 	Resan från Karlstad till Oslo 
Förmiddag introduktion till vägmästardistriktet 
 Eftermiddag besök  på 2 - 3 arbetsplatser 
Övernattning i Oslo 
14.06. 	Oslo-området 
Förmiddag besök på Vegdirektoratet 
 Eftermiddag besök  på 1 -2 arbetsplat er 
Resan från Oslo till Lillehammer 
Overnattning i Lillehammer 
15.06 	Resan från Lillehammer till Trondheim  
Förmiddag introduktion till vägmästardistriktet 
 Eftermiddag besök  på 2-3 arbetsplatser 
Övernattning i Trondheim 
16.06. 	Resan från Trondheim till Sundsvall  
Eftermiddag besök på det regionala vägdistriktet i Ostersund 
Eftermiddag besök på 1 -2 arbetsplatser 
I kväll avfärd från Sundsvall till Vasa 
17.06. 	Retur via Vasa till Tammerfors/Helsingfors  
ÖNSKEMÅL ANGÅENDE BESÖKSPLATSER 
Arbetsplatsbesök: 
- Att de ovannämnda underhållsarbeten utförs 
- Att det finns speciella skyddslösningar 
- Att nya arbetsmetoder, maskiner och anordningar används 
- Att arbetsplatserna är problematiska (livlig trafik i närheten) 
- Att arbetsskyddsåtgärder har organiserats särskilt  bra 
Fö retagsbesök: 
- Att få information om företagets arbetarskyddsåtgärder och -organisationer 
- Att få uppgifter om arbetsskyddslösningar samt säkerhetsundersöknings- och 
utveckli ngsåtgärder 
- Att få uppgifter om företagets handlednings- och olycksfallsbekämpningssystemer 
- Att få information om nya arbetsmetoder, maskiner och anordningar 
MED PÅ RESAN  
Fran väg- och vatten byggnadsstyrelsen 
Pb 33, 00521 Helsingfors, tel. 358-0-1541 
Antti Tuokkola, ergonorni -ingenjör 
- Ergonomiärenden 
- Testning av maskiner och anordningar 
 Seija  Vilander, arbetsskyddsingenjör 
- Utveckling av arbetsförhållanden 
- Arbetarskyddsutbildning 
- Specialisthjälp i arbetsskyddsärenden 
Från Tavastlands väg- och vattenbyggnadsdistrikt 
Pb 376,33101 Tammerfors, tel. 358-31-512 111 
Harri Saarinen, arbetspianeri ngsingenjör 
- Planering av underhålisverksamhet 
- Undersökningar av underhåll 
- PMS-projekter 
- Utbildningsärenden  
Matti Sulanne, maskininspektör 
- Anskaffning av maskiner och anordningar 
- Maskinbanksärenden 
- Utveckling av redskap  
Kaino Vuorinen, inspektör 
- Arbetsskyddsärenden 
- Sekreterare till arbetarskyddets distriktkommitte 
Från sakerhetstekniska laboratoriet av Statens tekniska forskningscentrat 
Pb 656, 33101 Tammerfors, tel. 358-31-163 111  
Simo Sauni, forskare 
- Byggnadsbranschens säkerhetsärenden 
- Olycksfallsstudering 
- Säkerhetsanalyser 
- Undersökning av arbetarskydd I underhållsarbeten 
- Undersökning av arbetarskydd i reparationsbyggande 
RIS KMOM ENTER I UNDERHÅLLSARBETEN I TAVASTLANDS 
 VÄG- OCH VATTENBYGGNADSDISTRIKT  
1 BAKGRUND  
På Tavastlands väg- och vattenbyggnadsdistrikt har arbetsolycksfall förorsakat årligen  ca 
100 000 finska marks direkta kostnader. Med hänsyn  till de indirekta kostnaderna, lär de 
 av olycksfall förorsakade kostnaderna vara  ca 500 000 - 600 000 mark per år.  Ytterligare 
sker det flera olycksfall, som förorsakar endast materiella förluster.  Under året 1986 
skedde det 39 arbetsolyckor på Tavastlands väg- och vattenbyggnadsdistrikt, och i dessa 
olyckor förlorades sammanlagt 540 arbetsdagar. 
2 MÅLSÄTTNING 
Undersökningens huvudmål  är: 
1 	Klarlägga riskmomenter som förekommer i underhållsarbeten  
2 	Framlägga förbättringsförslag, med hjälp av vilka dessa riskmomenter kan 
elimineras. 
3 UPPGIFFER OCH METODER 
Undersökningen koncentrerar sig  på riskmomenter i underhållningsarbeten och på 
 några farliga arbetsuppgifter.  I början skall undersökningen begränsas  på de följand  
delområdena: 
1 	Vinterunderhåll (snöröjning, halbekämpning) 
2 	Sommarunderhåll (repareringsarbeten, broarnas skötsel och förbättring).  
3 	Underhållsarbeten i närheten av körbanornas medellinje (körbanemarkeringarna,  
mätningarna).  
4 UTNYTTJANDE AV RESULTAT 
Resultat kan utnyttjas inom handledning, i framläggning av säkerhetsanvisningar samt i 
organisering av utbildningstillfällen.. Resultat skall utnyttjas både på Tavastlands distrikt 
och inom hela verket i underhållsarbeten och på byggnadsplatser. De kan också 
utnyttjas inom arbete, arbetsledning och arbetspianering.  
5 UNDERSÖKNINGENS OMFATTNING 
Undersökningens omfattning är 18 personarbetsmånader. Statens tekniska 
forskningscentrals säkerhetstekniska laboratoriets insats är 12 personarbetsmånader och 
 Tavastlands  väg- och vattenbyggnadsdistrikts insats 6 personarbetsmånader. 
Lute 2 
PRINSIPPSKISSE FOR ORGANISERING  
AV ARBEIDSMILJØTJENESTEN 
(HELSE - OG VERNEPERSONALE)  
I VEGVESENET 
ARBEIDSMILJØTJENESTEN I VEGVESENET 
ARBEIDSGIVER-SIDE 	ARBEIDSTAKER-SIDE 
- TILSATT 	 - TILLITSVALGTE 
VERNE- OG 	4 	 VERNEOMBUD  
HELSEPERSONALE 
AMU 6-8 MEDLEMMER M[UNDER UTVALG 
SEKRETR 
VERNEPERSONALE 
Arbeidstilsynets forskrifter tu 
arbeidsmiljØlovens § 30 definerer 
vernepersonale som .personale som 
i kraft av utdanning og annen 
kompetanse tilsetths for å ivareta 
verne- og arbeidsmiljøoppgaver i 
bedriften. 
Arbeidsmiljølovens § 30 tar for seg 
både verne- og helsepersonale, men 
 det er utarbeidet egne forskrifter  for 
 vernepersonale  (best. nr. 397). 
 Arbeidsgiveren  skal også legg  
forholdene tu rette slik at vernear-
beidet kan utfres forsvarlig både 
med hensyn tu lokaler, utstyr og 
nødvendig hjeip. 
Vernepersonalet skal normalt vare 
underlagt bedriftens Øverste ledelse. 
FØr vernepersonale ansettes, skal 
arbeidsmiljøutvalget uttale seg om 
saken. Det skal bl.a. vurderes om 
andre arbeidsoppgaver tar seg 
forene med arbeidsmiljøarbeidet. 
Vernepersonalet skal ha et nart 
samarbeid med bedriftshelsetjene-
sten og bør vare underlagt samme 
 administrative  ledelse. Verneperso-
nalet skal ha en fri og uavhengig  
stilling innen bedriuten. 
beidsmiijø og vernetjeneste  
Lov om arbeidervem og arbeidsmiljø trádte 
i kraft 1. juli 1977. Denne nye loven stiller større 
 krav enn tidligere  ffi arbeidsmiljøet 
Målsettingen er  
A sikre et arbeidsmiljø som gir arbeids-
takere full trygghet mot fysiske og psykiske 
skadevirkninger, samt a sørge for en verne
-teknisk, yrkeshygienisk og velferdsmessig 
 standard  som lii enhver tid er i samsvar me  
 den teknologiske  og sosiale utviklingen i 
sarnfunnet Videre skal loven gi trygge tilset-
tingsforhold. en meningsfylt arbeidssituasjon 
 og gi grunniag  for at arbeidsmiljøproblemer 
n løses internt i samarbeid med arbeids-
livets organisasjoner.  
I henhold ffi loven er det opprettet et arbeids-
rniljeutvalg (AMU)  som er satt sammen av 4 
 representanter fra  de tilsatte, og 4 fra ledels n. 
Representantene velges  for 2 år. Bedriftshelse-
tjenesten  og vemeleder er også representert i 
utvalget 
I korte trekk kan vi si det slik at AMU 
skal delta i planleggingen av verne- og milj ø-
arbeidet  Det skal følge utviklingen i sporsmäl 
som angår de tilsattes sikkerhet helse og 
velferd. Utvalget kan også behandle spørsmål 
om arbeid for yrkeshemmede. 
Vegdirektoratet er inndelt i 6 verneområder. 
• Administrasjonsavde]ingen1 Grenseveien  92 
• Driftsavdelingen og Planavdelingen. 
Grenseveien 92 
• Vegtrafikkavde1ingen Grenseveien  92 
• Bruavdelingen1 Grenseveien 97 
• Veg1aboratoriet Gaustadalléen  25 
• Osloplan., Stremsvn. 96 
I hvert av vemeområdene er det ett 
verneombud m/vararepresentant Verneom-
budenes virksomhet b1ir samordnet av  et 
hovedvernombud. Vemeleder  er admi-











































































































































































































































































Chef för vägförvaltningen i Jämtlands län. 
Ledningsstaben (I) 
Stabsorgan till ledningsgruppen med uppgift bl a att bereda ärenden inför behandling i lednings-
gruppen. 
Ledningsstabens permanenta arbetsuppgifter omfattar främst: 
samordning (budget- och ADB-frågor)  
- övergripande planering (VF målverksamhetspian, flerårspian, femårsplan drift, femårsplan en-
skilda vägar, fördelningspian) 
- samhällsplanering (granskning av områdesplaner och detaljplaner, koncessionsärenden). 
DRIFTKONTORET 
Driftkontoret svarar för underhållet av  de allmänna vägarna i länet och för statsbidrag till viktigare 
enskilda och statskommunala vägar/gator.  
Till driftkontoret hör vägförvaltningens lokala  organisation bestående av 16 stycken arbetsområ-
den vart och ett med en vägmästare som chef. 
Servicegruppen (ds) 
handlägger ärenden rörande regionalt ledd verksamhet omfattande arbeten i egen regi och  på en-
treprenad för beläggning, broar, fastigheter.  trafiklinjemarkering, grusmaterial m m. Upphandling 
av grusmaterial, transporter, röjning, räcken, dikning, varor,  maskininhyrning och liknande. Dess-
utom handläggs här maskinfrågor, förrådshållning, färjhållning, radiofrågor, driftvärn, teknisk ut-
veckling och övriga produktionstekniska frågor. 
Driftstaben (dd) 
handlägger driftkontorets mål, budgetar och övriga planer. Handlägger frågor rörande vägvisning, 
anslutning av enskild väg till allmän väg och byggnad intill allmän väg. Meddelar erforderliga  dis-
penser för tunga, breda och långa fordon. Ger råd och service i trafiksäkerhetsfrågor. 
Bidra gsgruppen (db) 
handlägger ärenden rörande enskild och statskommunal väghållning. Deltar som sakkunnig vid 
lantmäteriförrättningar och tastighetsdomstol. Medverkar vid upprättande av femårsplan för byg-
gande av enskilda vägar. Bereder ansökningar om statsbidrag  till byggande och drift av enskilda 
vägar. Beräknar kostnader för årlig  drift och förbättringar. Upprättar  färfrågningsunderlag. Bygg-
nadskontroll. Tillsyn och rådgivning. Förändringsärenden. 
Driftkontorets lokala organisation  
Driftens lokala organisation består av tre driftområden indelade ii 6 arbetsområden. Driftområdes- 
ledarnas arbetsuppgifter består av produktionsplanering och samordning av arbetsområdenas 
verksamhet Inspektion av service-, underhålls- och förbättringsarbeten.  
Chef för ett arbetsområde är en vägmästare. Vägmästaren ansvarar för att  vãgarna är i det skick 
som avses i planering och budget 
PROJEKTERINGSKONTORET 
Upprättar i egen regi eller genom konsult lokaliserings-, utrednings- och arbetsplaner samt bygg-
handlingar för vägbyggnadsobjekt. 
Svarar för projektledning under byggnadstiden.. 
Handlägger skadeståndsärenden. 
Bistår andra kontor med mätningar och ritningsarbeten. 
Arbetspianegruppen (pa) 




med arbetsuppgifter såsom: 






- handläggning för faststäUelse 
Projektledning under byggnadstiden 
Marklösen gruppen (pm) 
Svarar för 
- marklöserifrågor 
- kontrakts- och avtalsskrivningar 




Kanslikontoret svarar för vägförvaltningens frågor som rör ekonom  personal och kontorsservice. 
Ekonomigruppen (ke) 
svarar för administrationsbudget, bokslutsfrågor, redovisningsföreskrifter, avtalskontroll, kassa-
rörelse, fakturahantering och fastighetsfrågor. 
Personaigruppen (kp)  
handlägger frågor som rör arbetsmiljö, personaiplanering, rekrytering, utbildning, kollektivavtal, 
löneadministration. Svarar för vägförvaltningens diarium. Förbereder och deltar i förhandlings-
verksamhet 
Seivicepoolen (ks) 
svarar för vägförvaltningens kontorsservice innefattande telefonvåxel, vaktrnästeri, skrivservice, 
reseservice, arkiv och lokalvård. Väg direktörens sekreterare är samordningsansvarig för arbetet i 
servicepoolen. 
ARBETSMILJÖ 
Av den här lilla skriften framgår att vägförvaltningens ansvarsområde innefattar en rad va-
rierande arbetsuppgifter. Vi använder också en stor mängd maskiner och redskap i vårt ar-
bete. Det krävs kunskap om deras användning och funktion för att  de ska utnyttjas på bästa 
sätt i produktionen. Men det behövs också kunskaper för att förhindra olyckor i arbetet 
Helt naturligt utförs vårt arbete  till största delen på eller invid vägarna, samtidigt som trafi-
ken skall fram. Detta är i sig ett stort riskmoment, som aldrig får glömmas bort Tänk Dig 
 själv sittande i  en snabbköpskassa med långtradare dundrande förbi  på 1 meters avstånd
eller mindre! Det är den situationen Du kan befinna Dig i vid arbete på väg. Vi är alla intres-
serade av att förhindra svårare olycksfall och arbetet för en successivt förbãttrad miljö på-
går ständigt 
För att bevaka arbetsmiljöfrågorna finns  en skyddskommitté, som är partsammansatt av 
arbetsgivare och fackliga företrädare. Dessutom finns på varje arbetsplats - vägstation, 
stakningslag, etc - minst ett, i de flesta fall två skyddsombud med var sin ersättare. 
Skyddskommittén försöker få ett samlat grepp om arbetsmiljön och har därför en uppgjord 
 plan  för sitt arbete de närmaste åren. Förutom rena skyddsfrågor omfattar planen ämnen
som information, samarbete, trivsel och trygghet i arbetet 
Skyddskommittén är också ansvarig för hur företagshälsovården bedrivs.  
Om du tycker något är fel eller att något kan förbättras - framför det till Din arbetsiedare el-
ler något skyddsombud. 
Använd den personliga skyddsutrustning som Du får ut - hjälm, hörselskydd, overall etc. 
 Tänk  på att t ex en hörselskada aldrig kan repareras. 
sÅ HÄR SER VÅR ARBETSPLATS  UT 
Arbetsplatsen heter ..............................................................förkortas ....................... 
Adress........................................................................................................................... 
Telefon.............................................................................................................................  
Din handledare är ............................................................................................................  
ChefNägmästare ............................................................................................................ 





 Raster..............................................................................................................................  
Inom vårt arbetsområde har  vi .................... mil väg och....................broar eller väg portar.  




Paketbilar ...........................................  
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5 Arbeidsmiljo 
Bedriftshelsetjeneste  
Som tilsatt i Statens vegvesen Hedmark. er du med I en 
bedriftslegeordning. Du får innkaflelse tu egen etter fel
-gende ha'edregler: 
Akier under 18 år og o'r 45 år: Innkalles hrt år. 
Aider mellom 18 og  45 år: lnnkalles annet hvert år. 
De som arbeider i utedriften. innkalles hert år, uansett 
alder. Utenom rutineundersøketse  har du anledning tu å 
oppseke bedriflslegen eller bedriftssester. spesielt  når det 
 gjelder forhold arbeidssituasjonen,  men også ellers. 
Bedriftslegen  har kontor på Hamar samt kontordager ved 
 de forskjellige vegstasjonene. 
En hovedoppgave for bedriftshelsetjenesten  er å arbeide 
tor bedring av arbeidsmilje. 
Arbeidsmiljoutvalget  (AMU) 
Arbeidsmiljøutvalget er opprettet i henhold ill «Lov om ar
-beidervem  og arbeidsmiljø. av 1. juli 1977. Utvalget skal 
 arbeide  for å få tul  et best mulig arbeidsmilje for virksom-
heten. Det skal delta i planleggingen ai verne- og milje-
arbeidet. og  neye telge utvikllngen i spersmål som angår 
 sikkerhet. helse  og velferd. Et hiedverneombud samord
-ner  verneombudenes arbeid.  Det er verneombudet på de 
enkelte arbeidsplassene. AMU  består av like mange med- 
lemmer fra ledelsen og de tulsatte, og vi har tilsatt verne-
leder, som er fast medlem av utvalget. Han har kontor på 
vegkontoret og har ansvaret for samordningen av verne-
tjenesten. 
Omplasseringsutvalget  
I arbeidsmiljelovens § 13  heter det: «Hvis en arbeidstaker 
 er blitt hemmet i sitt yrke som  felge av ulykke. sykdom. sh-
tasje ei,, skal arbeidsgiveren, så langt det er mulig. iverk-
sette de nødvendige tiltak for at arbeidstakeren  skal kunne 
 få  eller beholde et hevelig arbeid».  Tu hjeip for arbeids-
giveren på dette området, er det opprettet et omplasse-
ringsutvalg. Det behandler seknader om omplassering.  
og fremmer forslag tu lesning av de enkelte saker overfor 
ledelsen. UPialget  har representanter fra ledelsen, veg-
oppsynet. vegarbeidsdriften. bedriftshelsetjenesten. verne-
tjenesten og personalseksjonen.  
AKAN - utvalget 
Forkortelsen står for «Arbeidshivets komité mot alkoholisme  
og narkomanin. Dette gjelder I ferste rekke misbruk av rus
-midler  som virker inn på arbeidssituasjonen. Vi har laget 
 retningshinjer  for hvordan slike saker skal behandles, og 
 AKAN utvalget  har en sentral plass I ordningen. Nr- 
mere orientering kan du få av din foresatte eller ved hen-
vendelse til personalseksjonen.  
I 
Alle tilsaffe i Statens vegvesen Hedmark er med i  en god og effektiv bedriftshelseieneste. Ved bedriftshelseienestens 
kontor (reiter du fra venstre bedrifissykepleier  Kristin Harder Thoresen, bedriftsiege Odd Lekke og bedri(tfysioterapaut 
Randi Helleberg. 
Lute 5  
VÄG V ERKET  
Nedre norra bygg nadsd Ist 
BYNN 
ingår i vägverkets norra region och 
svarar för den statliga produktionen 
av nya vägar, broar och belägg  ningar. 
Arbetena utförs i huvudsak på uppdrag 
av vägförvaltningarna i Gävleborgs, 
 Västernorrlands  och Jämtlands län. 
Även vagföreningar, kommuner och 
andra väg hållare är ibland också 
uppdragsgivare. 
Antalet fast anställda är ca 120 varav 
 80 är  lokalt placerade och 40 vid regior 
 kontoret i Härnösand,  20 - 40 tekniker 
arbetsledare samt 40 - 80 anläggnings 
 är  tillfälligt anställda. Entreprenörer oc 
 uthyrare sysselsätter  ca 150 - 200 pers 
Vägbyggnadsverksamheten drivs året 
för årstiderna lämpliga arbeten. Under 
 perioden utförs många arbeten  t ex be 
Produktionen drivs till 85 % med general- 
Egna 	 och delade entreprenader samt inhyrda 
resurser 	 resurser. Resterande egen verksamhet  
15 '1Q består av personal för byggledning, 
anläggningsarbetare och maskiner 
Produktionsvolymen är ca 220 milj kr 	Beläggningar 
per år fördelat på vägar 100, broar 40, 80  mkr 
och beläggningar 80 milj kr. En stor del 
av de sistnämnda är underhålisbeläggningar. 
 Kostnadsnivå  1987. 
Vägar 
100  mkr 
Broar 
 40  mkr 

































































































































































































































6. 	YRKESSKADER I VEGARBEIDSDRIFTEN  
Denne statistikken omfatter skader  på vegvesenets egne 
arbeidstakere som har inntruffet  I arbeidstiden og som 
har ført tu sykemelding. Det er bare tatt med skader 
som I løpet av året er avsluttet med friskmelding. 
Statistikken vii således kunne omfatte skader som har 
inntruf fet i det foregående år. Fravret er definert 
som det antall dager mandag-fredag utenom helgedager, 
som den skadde har vart borte fra arbeidet.  
På halvårsskjemaet over avsluttede skader som sendes 
 inn  fra vernelederne kan det også forekomme skader som er bragt tu avslutning ved overføring tu uføretrygd. 
Dette er skader som har et meget stort antail fravrs-
dager bak seg. Bare en eneste slik skade vii gi et 
 uforholdsmessig sterkt  utslag i statistikken for det 
enkelte fylke. En har derfor vaigt å holde de utenfor. 
 For 1988  er det meldt bare 1 skade der fravreter 
avsluttet ved overføring tu uføretrygd. 
Statistikken har heller ikke med skader som har ført tu dødsfall. Det forekom ett tilfelle av dødsulykke i 
Vegarbeidsdriften i 1988. 
Det blir videre meldt et forholdsvis stort antall ska- 
der  som ikke har fØrt tu sykemelding og som det ikke 
er registrert noe fravr for. An-tallet slike skader kan 
variere fra fylke tu fylke. Dette tyder på at meld-
ingspraksis kan vre noe forskjellig. At slike småska-
der eller tilløp tu virkelig skade blir meldt inn tu verneleder kan sikkert vare av interesse. Det kan bidra 
tu å utfylle "skadebildet". Det ble i 1988 meldt i alt 
54 skader som ikke hadde ført tu sykernelding. 
Skadehyppigheten for 1988 var på 3,6 pr. 100 syssel-
satte. Dette er lavere enn for 1987 da den var på 4,3, 
men omtrent som for 1986. Fravret pr. skade var på 
13,8 dager som er en del lavere enn for de 4 foregående 
 år.  Fravrsratefl var på 50,1, det vii altså si at 50 
 arbeidsdager  pr. 100 sysselsatte gikk tapt på grunn av 
skader i arbeidstiden i 1988. Tabell 6.1.1.  
Av de 213 skadene som ble avsluttet med friskntelding i 
 1988  var det 62 eller ca. 29 % som hadde inntruf fet i 
vintermånedene januar, februar, mars. Tabell 6.1.2. 
 Dette tiisvarer  på årsbasis en skadehyppighet på 4,2, 
 mens  den for hele året som nevnt var på 3,6.Regnet 
tiisvarende var skadehyppigheten for perioden april-
desember på 3,4. Denne forskjellen mellom vinterseSOn gen og resten av året er kjent fra tidligere.  I tidlig 
 ere år  med høy ekstraordinr sysselsetting om vinteren 
kunne forskjellen imidlertid vre mere markert. Av 
tabell 6.1.2 går det ellers frem at 127 eller ca. 60 %  av skadene hadde kortere fravr, det  vii si fravr opp 
til 10 dager. Dette er omtrent som for de foregående 
år. 
Skadenes fordeling på ulike 
 ner er vist i tabell  6.1.4.
inneholder 1 eller flere av 
beidets arto som forekommer 
ene lar seg I liten grad sa: 
som ble nyttet før 1986. 
grupper av arbeidsoperasjo-
De 14 gruppene I tabellen 
 de  i alt 29 koder for "Ar- 
på det nye skjemaet. Grupp-
mnenligne med den gruppering 
Oversikten nedenfor viser de områder i driften der det 
i 1988 forekom flest skader og tiisvarende tall for 
1987. 
Arbeidsområde  1988 1987 
Lasting, 	lossing, 
transport 34 - 19,0 dager  39 - 18,7 dager  
Boring 14 - 11,9 	" 13 - 12-2 
Forskalling, støp- 
ing, inuring 13 - 	18,2 	" 21 - 17,0 
Reparasjonsarbeider 35 - 	15.1 	" 27 - 23,6 
Av-påstigning, 
gange tu-fra  11 - 	9,3 	U 18 - 21,5 
De fem arbeidsområdene hadde for hvert av årene tu-
samraen ca 50 % av samtlige skader. Antallet fravrs-
dager pr. skade er for de tre første arbeidsområdene 
omtrent det samme for begge år. For de to siste områd-
ene er antallet dager pr. skade betydelig hyere for 
1988 enn for 1987. 
Skadenes fordeling på årsak er vist i tabell 6.1.5. De 
12 gruppene I tabellen gir ingen mulighet for sanunen-
ligning med de årsaksgrupper som ble nyttet i stati-
stikken før 1987. 
Oversikten nedenfor viser de årsaksgrupper som i 1988 
hadde de fleste skader og tiisvarende tall for 1987.  
Ar sak 	1988 
	1987 
Maskin 25 - 9,8 dager 27 - 18,3 dager 
Snubling, 	fall 63 - 15,4 68 - 17,0 
Håndtering av gjen- 
stand 32 - 	15,1 	" 41 - 15,8 
Fallende gjenstand  21 - 12,0 	" 23 - 22,5 
Håndverktøy  17 - 8,2 	" 30 - 	14,4 
De fem årsaksgruppene hadde for hvert av årene 
tilsammen onitrent samme andel av skadene, ca. 74 %. - 
Anleggsdriften har fortsatt en større andel skader i 
forhold tu sysselsettingen enn de øvrige driftsområ-
der. Tabell 6.1.6.  
Driftsarråde  
Gj . sn. syssel- 
satte 1988 % 
Antall 
skader % 
Anlegg 1 860 31,6 76 35,7 
Vedlikehold 2 975 50,6 89 41,8 
Maskindrift m.v.  856 14,6 42 19,7 
Andre furiksjoner  190 3,2 6 2,8 
Sum 5 881 100,0 213 100,0 
For anlegg tiisvarer dette en skadehyppighet på 4,1 
 skader  pr. 100 sysselsatte/år mot 3,0 for vedlikehold, 
 det  vii si 37 % høyere skadehyppighet. For "Maskindrift,. 
m.v.'t er det en skadehyppighet på 4,9 som er 50 % hyere 
enn gjennomsnittet for den totele vegarbeidsdrift. 
Arbeidstakere på 60 år og eldre hadde i 1987 et fravr 
 på 19,2  dager pr. skade eller ca 40 % over gjennomsnitt-
et for 1988. Dette står i motsetning tu de tre nrmest 
foregående år hvor denne aldersgruppen ikke klart skill-







Under 30 år 8 	8 16 13 
30-39 år 13 9 10 13 
40-49 år 15 	25 20 13 
50-59 år 20 	18 19 14 
60 og eldre  16 	26 13 19 
Sum 15 	18 16 14 
Det kan vare av interesse å se nrmere på gruppenes 
 andel av  sysselsettingen og andelen av skader i 1988.. 
Alder  
Alders- 




 skade  
Under 30 år 12,1 31 14,6 12,6 
30-39 år 17,7 40 18,8 12,8 
40-49 år 29,4 67 31,4 13,1 
50-59 år 28,4 52 24,4 14,0 
60 år og eldre 12,4 23 10,8 19,2 
Sum 100,0 213 100,0 13,8 
Fordelingen ovenfor viser at arbeidstakere under 50 ãr 
 i  1988 hadde en noe strre andel av inntrufne skader 
enn den andel de hadde i den totale egne arbeidsstyrke. 
 For de på 50 år  og eldre er det omvendt. 
















1984 275 1 - 32 308 6 407 23,3 4,0 93,1 
1985 279 1 1 40 321 4 240 15,2 4,1 62,6 
1986 236 2 52 290 4 165 17,6 3,7 65,0 
1987 260 - 1 50 311 4 235 16,3 4,3 69,7 
1988 213 1 1 54 269 2 947 13,8 3,6 50,1 
3 3 56 18,7 1,6 29,0 
11 11 22 270 24,5 3,8 92,2 
Fëltark 9 1 10 45 5,0 3,2 15,8 
Cp1axi  16 6 22 277 17,3 5,6 96,2 
aui 2 7 9 26 13,0 0,8 10,4 
5 3 8 26 5,2 3,4 17,9 
'lèlexark 13 1 14 103 7,9 4,4 34,6 
5 1 6 115 23,0 3,0 70,1 
5 2 7 39 7,8 2,9 22,5 
Rxalaril  11 11 109 9,9 3,4 34,0 
Hth1an  28 28 413 14,8 4,7 68,7 
aqicgFj. 19 1 2 22 272 14,3 4,9 69,6 
Mz5re cg R 14 2 16 262 18,7 3,4 63,6 
Sr.Ir.]zq  7 7 79 11,3 1,6 18-,2 
NdLrr.1a  16 8 24 282 17,6 4,6 81,3 
Nrd1ax5. 29 4 33 296 10,2 5,3 54,3 
Trars 17 7 24 214 i2,6 4,9 62,0 
Fimrark 3 3 63 21,0 0,8 15,8 
1) Skader pr. 100 sysselsatte  

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































SKADEMELDING  FRA ARBEJDSLEDER  I 	/1 
(sendes innen  48 timer etter at ulykken hat sk1edd) 
Skade nt/ar 
Fylke........................................................................... Avdeling ................................................................................................................... 




Skadedesnavn 	......................................................................... ,, .............................. 
Arb.nr............................................................. 
Adresse........ ....................................................... 
Fodt 	................................................. Alder 	......................... Fast ansatt 0 	 korttidsinntatt 0 
Ulykken skjedde.  dato 	.....................................Kl 	............................ Overtid 0 	 Skift 0 
Noyaktigstedsang ........................................................................................................................................................................................... 
Vitner..... ................................................ 
Skadede arbeidet  med: 
1. 0 Boring i dagen 1 6. 0 Ved!, av vegbanen i dagen 
2. 0 Reparasjonsarbeid 1 7. 0 Ved!, av vegbanen i tunnel 
3. 0 Lasting og lossing 1 8. 0 Vask av skilt 
4. 0 Transport 19. 0 Rertsk av kummer. stikkrenner  
5. 0 Rensk i dagen 20, 0 Arbeid i laboratorier  
6. 0 Spreagning I dagen 21: 0 Arbeid på fergekaler 
7. 0 Forskaling. steping  22. 0 Sno og isrydding 
8. 0 Skog/krattrydding 23. 0 Stikking. utsetting  
9. 0 Torrmuring 24. 0 Av/påstiging maskin/bil  
10. 0 Grofter 25. 0 Sveising/skjriag/sliping  
11. 0 Oppretting. komprimering 26. 0 Gang til/fra arbeidsplass 
1 2. 0 Legging av faste dekker  27. 0 Knuse-  asfalt- oljegrusverk  
1 3. 0 Boring i tunnel 28. 0 Renhold  og kjokkenarbeid 
14. 0 Reask I tunnel 29. 0 Annet 
15. 0 Sprenging I tunne! 
Skaden ble foråisaket ved 
01. 0 Maskin 07. 0 Snubling, fall 
02. 0 Heis. kran. transporter 08. 0 Skarp gjenstand 
03. 0 Transportmiddel 09. 0 Håndtering av gjenstand 
04. 0 Brann. varme, eksplosjon  10. 0 Fallende gjenstand  
05. 0 Elektrisk strom  11. 0 Håndverktoy 
06. 0 Veske. gass 	 . 12. 0 Diverse 
Beskrivelse av hendelsesforlop' 	................................................................................................................................................................... 
a)  Hvilke kroppsdeler  er skadet: 	Hode [II] 	øyne El 	Tenner El 	Armer El 	Hender 0 
Rygg EI 	Hofte EI 	Ben EI 	Tr El 	Indre organer El 	Annet El 
Merknad . .................................................................................................................................................................................  
b} Skadetype: Apent sår El 	Brudd EI 	Forbrenning 0 Armet 
Merknad . ................................................................................................................................................  
c) Skadede ble behandlet ved: 	Førstehjelp på arbeidsplassen 0 
Tilkalt ege El 	Transport tU lege EJ 	Ved sykehus 0 
d) Førstehjelp: 
Dersom førstehjelp ble gitt. var førstehjelpsutstyret tilstrekkelig? Ja 0 Nej U 
Hvisnei. hva manglet ? ............................................................................................................................-................. 
 Var det opplrte forstehjelpere  på arbeidsstedet? 	Ja 0 	Nej 0 
Hvem: ....................................................................................................................................................................................  
Er det onskeljg med utvidet opplring j forstehjelp? 	Ja 0 	Nej 0 
eJ lnstruksjon: Dersom det ble brukt utstyr/maskiner j forbjndelse med ulykken var det gitt oppIring 
i bruk av dette: 	 Ja El 	Nej 0 
Hvjlkenopplring 	........................... ................................. ................................................................................................  
Har noen av folgende arbeidsmiljofaktorer hatt betydning for ulykken? 
a) Lysforhold: 	Hvordan var lysforholdene da ulykken jnntraff: 
Fullt dagslys 0 Redusert dagslys 0 	Morkt 0 
Var det etablert kunstig belysning? Ja 0 Nei 0 
Hvilket utstyr? .....................-................_ ...................................... ............. 
Var lysforholdene del av årsak tU ulykken? 	Ja 0 	Nej 0 
Beskriv S. ................................ .................- ................................................................... 
b) Støyforhold: Hvordan var stoyforholdene da ulykken jnntraff? 
Sterk stoy 0 Middels sterk stoy 0 Svak stoy 0 
Hvisstoy. hvilke støykilde2 ....................................... ._.................................................. ....... 
Var stoyen del av årsak til ulykken? 	Ja 0 	Nej El 
Beskriv: ............................................................•. .... -................. 
c) Skilting/trafikic 	Var arbeidsstedet skjltet j tråd med retningslinjer for 
arbeidsskilting? 	Ja 0 	Nej 0 
Hadde skilting eller trafikale forhold betydning  for ulykken? 	Ja 0 	Nej 0 
Beskriv S......................................................................................................................................... 
d) Giftige og helsefarlige stoffer We det  på arbeidspassen brukt giftige efler 
helsefarlige stoffer: 	Ja fl 	Nej fl 
Hvis ja. hvilke' ............................................................................................................................................................................................  
Kan dette vare de av årsak? 	Ja fl 	Nej fl 	Beskriv ....................................................................................................  
e) Vr-  og foreforhold: Hvordan var vrforholdene når ulykken inntraff? 
K'art fl 	Lettskyet 0 Overskyet fl 	Regn fl 	Sno 0 
Beskriv .........................................................................................................................................................................................................  
f) Hvordan var foreforhodene når uykken inntraff? 	 - 
Tort fl Vått 0 Iset 0 Snodekke fl 
Var vegbanen strodd (sikret  mot gfiing)? Ja 0 	Nej fl 
B eskriv..........................................................................................................................................................................................................  
g) Andre  faktorer som har hatt betydning  for ulykken ............................................................................................................. 
Verneutstyr. Brukte skadede: 	Hj&m 0 	Hørselvern 0 
Vernebriller 0 	Vernefottoy 0 	Sikkerhetslinje/tau 0 	 - 
Åndedrettsvern fl 	Arinet 0 ............................ ..............-....................................................................... 
• Maskiner og utstyr som  ble benyttet  i forbindelse med ulykken. vernetiltak  
a) Lofteutstyr Var det sertifisert? Ja fl 	Nej  fl 	Var sertifikatet på 
arbeidspiassen Ja 0 	Nej 0 	Er utstyret kontroflert siste år? 	Ja 0 	Nej 0 
b) Kraner Type kran: Mobilkran 0 Lastebitkran 0 -Andre kraner 0 
Var kranen sertifisert? Ja 0 	Nej 0 
Hvjs  ja, var sertifikat og kontroilbok tilstede? Ja 0 	Nej 0 
Hadde foreren kranforerbevis? Ja 0 	Nej  fl 
c) Stillaser. Var disse I tråd med forskrifter? Ja 0 	Nej 0 
Hvis ikke, hva manglet? ........ ................... . 
d) Maskiner Var maskinen sertifisert? Ja 0 	Nej 0 
We kontroflbok fremlagt? Ja 0 	Nej 0 
Hadde forer maskinforersertifikat? Ja 0 	Nej 0 
Hvemeier maskinen 	...............................................................................................................  











a) På bakgruflfl av de tidligere  gitte opplysninger. hva synes  a vre årsaken(e)  tu ulykken? 
b) Hva kunne vrt gjort for at ulykken  skulle vrt unngått?  
C)  Hva er gjort for a unngä lignende ulykker?  
Ber rutinen ved denne arbeidsoperasjOaefl vurderes nrmere? Ja  0 	Nej 0 
Kunne bedre førstehjelp  eller bruk av personlig verneutstyr redusert skaden? 
JaD NeiD 
Hadde skadede  fått informasjon om faremomenter, risikomomenter  I forbindelse 
 med arbeidet? ja  0 Nej 0 
Hvis ja. hvilke? ...............................•. ....................  
Er skaden meldt  tu Arbeidstilsynet? Ja 0 	Nej 0 
Er skaden meldt til politi/lensmann? Ja 0 	Nej 0 
Dato.................................... år .................................... Dato .................._.. ...................
år 
arbeid&eder 	 verneombud 
Påfores av verneleder 	Friskmeldt fra ..............................................Fravrsdager .................................................... 
Uferepensjonert  fra ..........................................................Dod .......................................................... 
Skademelding mottatt dato: .... ................ 
Melding sendt Vegdirektoratet  dato .........- .................. ....... 
dato 	 verneleder 
VEi 
	 Lute 9 
TILLBUD TILL OLYCKSFALL 
Arbetsoalråde: •. 
/// - Datum och klockslag: ./. 
Ort och gata eller vägnummer .................................... 
 Typ av arbetsplats:  . .V47'7 	................................. 
Typ av arbete: 
 Vaderlekstyp....................................................  
Händelse ...... 	.QY 	 0..44T' ...... 
•c4. A 	4/q/; ''e7 4eJ.. .. . 
Typ av fordon, maskin, verktyg, ämne etc som medverkat i tilibudet: 
/%7'4 071......................................  
Använd skyddsutrustning, fotbeklädnad: - .  
Övrigt (buller, ljusförhållanden etc)- .......................... 





ansvarig arbetsiedare 	skyddzombud  
ev skiss pa baksidk" 
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Lute 	Jo 
Varslngsplan nr.......................................... Dato. ....... I ....... 19 
 Veg 	nr ................. Fra 	Hp 	........ Km 	........... Tu 	Hp 	........ Km 
Strekning...............................................Sted 	........................... 
STATENS VEGVESEN 	Ansvarshaveflde 	
............................................................................  
Start 	 Stopp 
Dato ........................ kl.............Dato 	........................ kl 
Felgenda varstingsmateriell Antau 
skal banyttes. 
Skilt 	nr............................  
Skilt 	nr............................  
Skilt 	nr............................  
Skilt 	nr............................  
Skilt 	nr............................ 









Lykter med fast lys 	................. 
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Varslingspian nr.......................................... Dato - ....... I ....... 19 ..... 
Veg n(................. Fra Hp --------Km -----------Iii Hp ........Km .......... 
Strekning...............................................Sled 	............................ 
Ansvarshavende............................................................................ 
 Start 	 Stopp 
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Lute 12  
Utgitt I samarbeid meilom 
 Norsk  Arbeidsmandsforbund og 
Statens vegvesen. 
I 
Vegqn er år  





Hvert år legges det asf alt for over 
1 millard kroner på riks- og fylkes-
vegene her i landet. 
Vi vii gjerne at du  som bilist skal 
 ha  mest mulig igjen for det du 
 betaler  i skatter og avgifter. 
Kvaliteten på arbeidet vårt er 
avhengig av at vi får sperret av 
arbeidssted ene mens dekket blir 
lagt og tiistrekkelig avkjoit. 
Dekkelegging må skje i den 
 varme  årstiden silk at vi får en 
 kvalitet  du er tjent med.  
Vi har - som deg - behov for en 
 sikker arbeidspiass.  Vi ber deg 
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4. 




C. Uppläggning/genomfôrande  
D. Insatsområden  
E. Projektets fortsãttning 
A. INLEDNING  
Enligt projektdirektivet daterad 1988-04-12 är projektets mål 
att skapa säkrare arbetsplatser vid arbete på trafikerad väg, 
och därigenom minska de känslor av olust och rädsla som f inns 
hos berörd personal.  
Detta ska ske genom att öka/bredda kunskapsbasen hos samtlig 
 personal  som arbetar med denna typ av frågor i Vägverket och
genom att ta fram en samlad och prioriterad handlingspian, som 
 sedan  löpande revideras. 
Projektgruppen vill med denna rapport redovisa nuläget, dvs hur 
långt vi hunnit och vad som återstår att göra innan projektet 
kan anses slutfört.  
B. ORGANISATION 
Uppdragsgivare: 	RN, RSV, RO 
Projektansvariga Knut Isaksson, Ap och Jörgen Ahman, PPt 
Projektgrupp: 	Kurt Almquist, Ap 
Lars Ehn, Ap 
Tage Friberg, BYÖ 
 Rolf Härenstam, VFS 
Ingrid Jarefors, Ap 
 Roger  Johansson, GD-I 
 Åke Larsson, PPt 
Raimon Tahvonen, SF 
C. UPPLÄGGNING/GENOMFÖRANDE  
Arbetet har bedrivits utifrån den sex punkter som anges i 
projektdirektivet under rubriken "Uppläggning". 
Läget är följande: 
Litteraturstudier 
Arbetet med att sammanfatta och analysera utgivna rapporter 
och studier inom området pågår som ett VTI-uppdrag. Vi har 
fått en sammanställning över ca femtio olika studier angå- 
ende trafikanters beteenden. Ur denna sammanställning ska  
gruppen välja ut ett antal som sedan blir föremål för en 
djupare analys vid VTI. 
Personalens upplevelser  
Information om vad R-tjm och arbetsiedare Ipp1ever som 
farligt vid arbete på väg, orsak till detta och förslag 
 till åtgarder  kan hämtas ur Statshälsans Trafikiniljöund r-
sökningsrapport 1986-05-15.  
1 
2 
Av denna framgår att det som upplevs som farligt ãr tempot 
och stressen i trafiken, och att trafikanterna tar för lite 
hänsyn till vägarbetarna. Exempel på arbetssituationer där 
denna känsla av farlighet upplevs starkast är: 
- uppsättning och nedtagning av vägmärken 
- av- och påkoppling av skärmvagnar 
- arbete på refug 
- plogning och saitning vid snöoväder 
- arbetsuppgifter när ena körfältet är avstängt 
- beläggningsarbete 
- arbete på motorväg 
Bland förslagen till åtgärder dominerar förbättrad informa-
tion till allmänheten, och att förmá trafikanterna att sänka 
farten vid vägarbeten. Att överhuvudtaget  få dem att 
respektera och ta större hänsyn till de som arbetar i 
trafikmiljö. 
Arlandaseminariet  
Seminariet genomfördes 1988-06-08. Med deltagande av regionala chefer och arbetsiedare från byggnadsdistrikt 
och vägförvaltningar samt externa experter/föreläsare. 
Föreläsningarna och efterföljande diskussioner gav många 
vãrdefulla synpunkter. Resultatet av seminariet kan samman-
fattas i det förslag till insatsområden för det fortsatta 
projektarbete som lämnades enligt nedan  
1. Intern inarknädsföring 
2. Extern marknadsföring  
3. Informationsteknologi  
4. Kostnader för avstãngning utanför objektsbudgeten 
5. vãgen som arbetsplats ur juridisk synvinkel  
En nãrmare beskrivning av respektive område och redovisning 
av gjorda insatser lämnas lãngre fram i rapporten. 
Informationsinsatser 
Åtgärder här är beroende av resultatet av den litteratur-
studie som VTI gör. 
Inforxnationskampanj en 
Informationskampanjen "Arbete på väg" som planenligt genom-
fördes sommaren 1988 har följts upp med en enkät till 175 	-. 
 av  de lastbilsförare som fick informationskassetten  "Easy . -. 
Trucker" och till 125 vägbeläggare. Dessutom har en rapport  lämnats av dr Summala, Helsingfors Universitet från  den 
trafikundersäkning han på uppdrag av oss genomförde på en  
byggarbetspiats vid Norshoim inom BYSÖ under sommaren 
hösten 1988. 
Sammanfattningsvis kan man konstatera att huvudmålsättningen. 
med kampanjen, dvs att föra ut budskapet om vågarbetarnas 
utsatta position i sin dagliga miljö, har infriats. 
Däremot kan vi inte se någon direkt effekt i form av 
hastighetssånkning hos förarna när de passerar ett vag- 
arbete. Mãtningarna och enkäterna pekar dock på en viss 
indirekt effekt i form av ökad medvetenhet om vägarbetarnas 
utsatta situation. Så har till exempel dr Suxnmala noterat 
 en  ökad uppmärksamhet från förarna då han vid sina under-
sökningar efter kampanjen placerade ut  en vãgarbetare med 
varningsfiagga. Mãtningar av trafikrytmen efter kampanjen 
visar också att hastigheten vid passerandet av samma arbets-
plats minskat med 8 km/tim hos de tunga fordonen och  
3 km/tim hos privatbilisterna. 
Av mätningarna kan också utlãsas att kampanjen medfört att 
yrkesförarna ökat sakerhetsmarginalen (håller mer till 
 vänster) vid  passage genom ett vägarbete, förutsatt at  
tillräckligt utrymme för detta funnits. 
Handlingsprogram 
Vissa konkreta åtgärder som vi tror får direkt betydelse för 
efterlevnaden av gällande utmarkningsföreskrifter har genom-
förts under projektets gång. 
Fortfarande återstår dock en hel del arbete och undersök-
ningar innan vi kan redovisa ett samlat handlingsprogram. 
Förslag till det fortsatta arbetet lämnas i slutet av 
rapporten.  
D. INSATSOMRÅDEN 
Efter Arlandaseminariet bestämdes att det fortsatta projekt-
arbetet skulle inriktas på fem områden definierade enligt 
följande:  
1. Intern marknadsföring/utbildning om avstängning 
Har ska utarbetas förslag till hur vi ska föra ut information 
 och utbilda  VV-anstãllda om avstängningar i samband med väg-
arbete. Man bör tãnka på att det i mångt och mycket handlar om 
att itydpåverkan  
2. Extern inarknadsföring/information 
Under detta avsnitt bör det komma fram ett förslag till 
marknadsföring/inforinatioflSPlafl  för de kommande tre åren (1989-
91). Vilka aktiviteter ska föras och nãr ska de ske i tiden? 
Vilka är de egentliga budskapen och hur ser målgruppen ut? 
4 .. 
Problemet med den här aktiviteten ãr att vi idag inte vet vilka '. 
beteenden vi kan påverka med marknadsföring/infOrmatiOfl.  
3. Infornationsteknologi på arbetsplatsen  
Under denna rubrik redovisas förslag till tekniska/fysiska 
åtgãrder på arbetsplatsen som har till syfte att påverka 
trafikantens färd förbi denna. Exempel ãr omställbara skyltar, 
betongblock, väginarkeringar och liknande. Här f inns stort 
utrymme för kreativa ideér.  
4. Kostnader för avstängning utanför objektsbudgeten 
Avstängning/utmärkning av vägarbetspiats ska ske enligt TSV och 
 ASS  föreskrifter. 
Efterlevnaden av dessa bestämmelser från entreprenadhåll upplevs 
ibland otillräckliga, vilket bl a anses bero på att kostnaderna 
för insatser på miljöområdet "belastar" den totala objekts- 
budgeten och dãrför ofta lågprioriteras i besparingssyfte. 
Som rubriken antyder gäller frågeställningen möjligheterna att 
särskilja kostnaderna för avstängning/utmärkning från den övriga 
objektbudgeten och vilka effekter detta kan förväntas få. 
Även andra möjligheter att förbättra efterlevnaden av bestäm-
melserna bör undersökas. 
- Kan t ex kostnaderna liksom tidigare ingå i objektsbudgeten, 
med krav i upphandlingskontraktet att entreprenören redovisar 
 system  för kvalitetssäkring av arbets- och trafikniljön i 
likhet med vad som krävs för entreprenaden i övrigt.  (Under 
 punkt  2.8 i VV administrativa föreskrifter (AF) nr 1983:13) 
5. Vägen som arbetsplats från juridisk synvinkel  
I 61 VTK punkt 12 står "Förutom i andra fall, som angetts sar- 
skilt, skall förare hålla en med hänsyn till omständigheterna 
tillrãckligt låg hastighet dar vãgarbete pågår". 
VMFs innebörd av varningsmärke 1.1.11 Vägarbete säger ingenting 
mer än så. 
För att öka förståelsen och respekten för dessa regler har från 
fackligt håll framförts krav till TSV om en definition av be-
greppen vãgarbete respektive plats där vägarbete pågår. 
Eftersom ett sådant klarlãggande ligger helt i linje med 
projektets syfte bör vi stödja detta krav. 
Det aktuella läget på respektive område är följande: 
Område 1 	 - 
TSV handbok "Utmãrkning vid vãgarbeten" i reviderad upplaga ãr 
 för närvarande  under tryckning. PPt kommer att genomföra region- 
visa temadagar så snart den nya boken kommer ut. 
Område 2 
Hitills har vi inom ramen för detta satsningsområde arbetat med 
uppföljning av informationskalflPafljefl "Arbete på vag". Vi av-
vaktar resultatet av VTI litteraturstudie innan vi kan bestämma 
 den  fortsatta uppläggningen. 
Område 3 
Skrivelse har gått ut till samtliga VF/BY med förfrågan om egna 
projekt/försök. Några svar har kommit in. 
Gruppen har själv studerat externa projekt och sammanlagt fått 
 in  tolv stycken. 
Uppfäljningen måste löpa ytterligare någon månad innan man kan 
ta ställning till projektets användbarhet. 
Område 4 
Förslaget att särskilja kostnaderna för  avstängning/utmarkfliflg 
från den övriga objektsbudgeten för att därigenom få en bättre efterlevnad av bestämmelserna har avförts från programmet  tills 
vidare. 
För att uppnå den förvåntade effekten har i stället beslutats 
att i de AdminstratiVaföreSkrifterna (AF) och i handboken 
"Vägprojektering" skriva in vilka regler och rutiner som galler 
för att uppnå en säker arbets- och trafikmiljö. Bestämmelserna 
ska följas på såvãl arbeten i egen regi som arbeten på entre- 
prenad. 
Skrivelser om detta har gått ut till samtliga enheter med ome-
delbar tillämpning. 
Område 5 
Vägen som arbetsplats ur juridisk synvinkel ãr under utredning i 
CSK. Vi avvaktar CSK stãllningstagande i frågan. 
Utöver ovanstående punkter kan nämnas att vi, som ett examenS-
arbete gjort av två teknologer på KTH, fått en undersökniflgS 
rapport rörande "Hastighetsmätningar vid beläggningsarbete  på 
 motorväg".  I rapporten visas på skillnader i hastighet mellan 
tung trafik och personbilstrafik vid  passage av beläggnings 
arbete på motorväg. 
6 
.3. 
E. PROJEKTETS FORTSÄTTNING  
Proj ektgruppen föreslår att det fortsatta arbetet koncentreras  •!:  på  att med hjälp av litteraturstudien som  VTI utför, göra en 
 bedömning av vilka informationsinsatser som kan vara  lãmplig   som fortsãttning på informationskampanjen. Beroende på Utfallet .+  av  litteraturstudjen kan denna fortsättning bedrivas tillsammans 
med andra berörda myndigheter och organisationer.  
Betrãffande informationsteknologin bör man, efter slutfãrd in-
ventering och utvärdering, göra en bedömning om hur snabbt åt- 
garder kan föras ut i produktionen.  
En omvãrldsuppföljning av internationella metoder och tekniker 
kommer att genomföras under försommaren. 
Ett åtgärdsprogram bör kunna presenteras efter sommaren.  Pro-
granimet bör innehålla förslag till inforinationsinsatser och 
förslag till val av metoder och tekniker för utmãrkning och 
avstängning av arbetsplatser.  




































































































































































































































































































































































































































































































































Rationellt och kvalitetsinriktat byggande i kyla, regn och snö förutsätter  god 
 planering och  bra  fungerande anordningar för uppvärmning och uttorkning. 
Olika utrustningar utnyttjas för dessa ändamål.  Under senare år har gasol 
blivit alltmer intressant som energikalla vid sidan av  el och dieseloija.  
Den  ökande användningen av gasol  på byggarbetspiatser  innebär samtidigt 
nya risker för produktionspersonalen och för personer i omgivningen. 
Skanska AB  har med stöd från SBUF tagit fram riktlinjer för  en säker, eko-
nomisk och ändamålsenlig användning av gasol  på byggarbetspiatser. som 
uppfyller myndigheternas krav. Arbetet har baserats  på erfarenheter från 
Skanskas byggarbetspiatser i Stockholms-området samt från maskinför-
valtningen vid Skanskas förråd  under perioden 1985-1987. Riktlinjerna 
presenteras i detta häfte. 
Häftet är en  vägledning för främst platschefer, arbetsiedare, planerare och 
inköpare som står inför  valet  att använda gasol som uppvärmningskälla 
 men  det ger också viktig  information till  alla som direkt berörs av gasolan- 
läggningar  på byggarbetsplatsefl.  
Från januari 1987 gäller den  nya räddningstjänstlagefl. Det nya statliga 
Räddningsverket som  central myndighet. startade  sin verksamhet den 1 juli 
 1986.  Brandförsvaret ingår numera i  den  kommunala Räddningstjänsten, 
som är den  lokala myndigheten. Räddningskåren. tidigare Brandkåren, ingår 
som en del  i Päddningstjänsten. Räddningschefen  är vår tidigare brandchef. 
Genomgående i detta häfte har  vi använt den nya nomenklaturen.  
Stockholm november 1987 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Vägbe lägg  
ningsarbeten  
Separering av trafik och 
arbetsplats 
Minska farten och/eller minska 
trafiken. Bittre sikerhet, mindre 
buller, mindre avgaser och snab- 
bare arbete. Information om 
vägarbete kan ges i lokalradio  via 
 polisen.  
U I 
________ - - 	 ------------------ 
______________- _;: - - 
---. 
-..-- 	 Rengöringsmedel 
Personlig utrustning 	>.-r" 	Lämpliga rengörnas/lösnings- 
Riktiga skor, orange sval hel- 	 "' / medel för att avlägsna asfalt från ,- 
täckande jacka + byxor,  orange ,. 	/ 	 redskap och förlängda strålrör 
hjälm eller mössa, lämpliga 	 minskar risken för inandning av 
handskar. Rena och hela! skadliga Angor. 
Handredskap - utformning 
rätt storlek, rätt skaft, 
rätt form. 
T ex skyffel med böjt skaft, 
raka med rekyldämpning. 
Vacuumlyft  underlättar lyft och 
hantering av markplattor. 
Pausgymnastik  
Maskinförarergonomi 
Maskinförarergonomi är viktigt. I 
sidled tlyttbara stolar för vältföra-
re och liiggarföcare minskar  de 
 statiska och vridna kroppsställ-
ningarna för att se bakåt eller 





Agglomerering av filler 
 Overskottsflhler  kan tas om hand 
 genom  hopklumpning i en blan- 
dare. Då kommer man från 
dammproblemet vid hanteringen. 
LösningsmedeL  
I laboratoriearbete  
I proviaboratorierna skall lös-
ningsmedel hanteras så att inand-
ning och stänk på huden undviks. 
Välj lämpligt lösningsmedel samt 
slutet system och dragskåp. 
Krossar och asfaitverk  
Fortlöpande rengöring och  reparation 
Fortlöpande rengöring och reparation är viktigt. Trasiga  inkapsiingar. 
 otäta dörrar, spruckna fönster  etc ger en onödigt hög dammhalt I luften. 
Likaså ger tjocka dammiager på  trappor, bryggor och räcken upphov både 
 till  damm och halkrisker.  Trasiga räcken och trappor  är uppenbara olycks- 
risker. 
Ordning - renhållning! 	 .-- 
Klimatanläggningar I fordon 
I varma hytter kör man med 	- '. 
öppna dörrar och fönster .. 
Detta medför onödigt buller 	 '-- - 
och damm för föraren. 
Klimatanläggningar 	/ - 	.. - 
ger ett behagligt hyttklimat 	: 
även med stängda dörrar. 	 "-' ..----I.... 	 - 
Saitning - vattenfällor på vägar 
Dammande transporter kan redu-
ceras med saltning och/eller 





- ','- .- - 
U 
I) 
Personlig skyddsutrustning vid 
underhållsarbeten 
Andningsskydd bör användas vid 
vistelse i dammbemängd miljö 
t ex  vid underhållsarbeten såsom 
 reparation  av inkapslingar. 
Ytterligare information kan erhãllas frän 
Luleå 
0920203 65  
Umeà 
09043 48 00 
Sundsvall 
060-12 55 10 
 Borlånge  
0243-261 90 
 Karlstad  
054-10 00 35 
Orebro 
019-10 01 15 
Uppsala 
018-10 23 80 
Stockholm 
08- 75 25 500 
 linkoping  
013-17 00 20 
 Göteborg  
031-80 17 40  
Jönköping  
036-16 90 20  
Våxjö 
0470-296 10  
Malmö 
040-49 5720  
Skellefteå  
0910-798 87  
Bygghälsan. 
Gåvle 
026-12 95 45  
Skövde 
0500-860 25  
Vãsterås 
021-18 54 50 
 Norrköping  




033-13 64 90 
Kalmar 
0480-881 45 
 Helsingborg  
042-13 93 80 
Eskilstuna 
016-13 78 50 
Halmstad 
035-10 91 35  
Södertãlje 
 0755-867 19 (tekn) 
 0755-676 26  (med) 
Nyköping 
0155-670 40  
Lute 18  
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	6. 	FRAMTIDENS ANLKGGNINGSMASKINER  
Hur framtidens anläggningsmaskiner i  Sverige kommer 
att se ut, vilken kapacitet de konstrueras för och 
vilken roll människan spelar i dessa, beror till stor 
 del på  kraven från anläggningsbranschen.  
6.1 	Vilka maskiner behövs 
Infrastrukturen i Sverige är till stora delar färdig-
byggd. På grund av detta kommer det troligen inte att 
finnas tillgång på stora och fortlöpande arbeten. Det 
innebär att den framtida maskinparken inriktas på 
normala anläggningsarbeten där objekten utgörs främst 
av bostads-, industri- och energiproduktion, väg-
byggande samt underhåll av vägar och anläggningar. 
Iframtiden uppkommer också ett behov, på samma sätt 
som idag, att underhålla och reparera det  vi har byggt 
samt "förtäta" redan etablerade samhälisdelar. Det 
innebär att den pågående trenden med medelstora och 
mindre maskiner kommer att hålla i sig. Likaså kommer 
behovet av maskiner med allroundkaraktär även i fram- 
tiden att stå sig. 
Andra typer av maskiner som anpassas till nya lossgör-
ningsprinciper av massor, t ex s kovelhjulsupptagniflg 
 av  material istället för den jntermitenta skopgräv-
ningen, kan kanske bli aktuell. Ett sådant grävför-
farande passar bättre för automatisering och  de last - 
växlingssystem som blir allt vanligare inom 
transportområdet idag. Markförhållandefla i  Sverige 
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begränsar dock ett sådant grävsystern. 
Allt byggande är ett komplicerat förlopp. Det är ett 
pussel av en mängd entreprenader som med olika starka 
 band  hänger samman med projektet och dess organisa-
tion. Produktionspianeringen och entreprenadforiflerfla 
blir ofta ett styrmedel för vilka maskininsatSer som 
kommer i fråga. Organiseras arbetet så att olika 
entreprenörer ej låser" varandra i för hög  grad kan 
effektivare maskininsatser göras. Därmed borde kraven 
 på  maskinernas kapacitet öka, utrymme finnas för auto-
matisering och förutsättningar skapas för en bättre 
förarmiljö. 
Det förefaller dock som om man inte utnyttjar 
maskinernas kapacitet idag. Detta torde bero  på att 
beställarnas planering av arbetsinsatser inte  tar hän-
syn till maskinernas kapacitet utan mer på arbetets 
tidsinpassning i produktionen. tipphandlings- och 
entreprenadformer har en stor betydelse för hur 
maskinparken utnyttjas. Ett ökat inslag av entreprefla-
der med fasta priser kan innebära ett behov av effek-
tivare och moderna maskiner. Dagens timuthyrning av 
maskiner anses bromsa utvecklingen av maskinerna och 
därmed också kravet på genomgripande förändringar av 
förarmil jön. 
Utvecklingen pekar också på att framtidens maskiner 
måste bli duktigare" och i vissa fall bli mer 
specialiserade än idag. Maskinen ska kunna utföra ett 
arbete under t ex kort tid med hög precision p.g.a. 
 snäva marginaler i produktionspianeringen. Det innebär 
att konkurrensen i framtiden inte handlar om  den 
 billigaste maskintjänsten utan  den insats sam till 
fredsställer kundens exakta önskemål. En sådan utveck-
ling kräver ett större inslag av kontroll och hjälp-
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